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DOUÉ DOVEZI. 
Dovada tristă s'a făcut : Incepênd 
iela Nădlac, cel mal spre apus cere 
electoral romanesc şi pana pela 
\rsş, apoi îu preajma Sibiiului, 
Ocna, şi peste tot, pre tut indeni 
de sunt alegétorî români , aceştia 
wpe toţi e'oM dv8 la alegeri. Zadarnic 
ihşii li-a spus sä stea acasă 
s'au dus nu numai ţeraniî, dar1 
eel mal harnici şi noue iubiţi 
•ţi Încă 'i-am vëzut amestecaţi tn 
iptele electorale. Aşa, că dacă ar 
il se purcedă ca la alte popoare, 
taeil cari au subscris apelul ar 
Irai să zică: cu noi s'a sfîrşit, 
a mare a poporului nu mal 
ta glasul nostru. Să ne dăm 
oparte, sa lăsăm pe alţii, cu altă 
.tieft, cu alt chip de a lupta... 
Noi bine ştim Inso, că dacă 
porul n'a ascultat nici de apelul 
icris de fruntaşi nici de sfatul 
foile noastre naţionale l'au dat, 
mult mal înainte de apel, este 
pentru-că n'ar avea încredere In 
itasl,ci îndeosebi pentru-ca poporul 
jos nu înţelege pasivitatea, oi din 
'(outra: de când s'a deşteptat la 
tokţa politică, a luat Intr'una parte 
iitegerl, şi numai cu apeluri este 
ţeste putinţă a-'l lumina, a '1 face 
înţeleagă ce urmăresc fruntaşii 
Éd propovëduesc abţinerea dela 
degeri. 
Bar' In căt priveşte pătura mal 
tomnată dela sate, pe înveţători şi 
toţi spun: „Ni-s'a urlt de atâta 
tiivitate şi vrem să vë silim ca şi 
fruntaşii dela oraşe, să veniţi 
Sire noi, şi împreună cu poporul să 
icercam altă politică, pentru-că ou 
jisivitatea nu mal ajungem la nimic' 
Că cine greşeşte, noi fruntaşii, 
ori cel cari nu ne ascultă, nu mal e 
nici o îndoiala : ce a hotărlt fruntaşii, 
trebue să se ţină cu sfinţenie şi cine 
alte căi a apucat, greşit-a împotriva 
poruncüor naţionale. 
Vorba e că din cele petrecute 
trebue să ne tragem seama şi noi 
fruntaşii. „Tribuna", „Gazeta Trans." 
şi .Drapelul", sunt toate pline cu 
dări de seama despre alegeri. Noi 
d'asemenl publicăm Intr'una amënunte 
despre cele petrecute. 
Toţi vedem, că abia pe ici pe 
colo Romanii s'au abţinut: unde din 
întëmpiare n'au fost doi candidaţi! 
încolo datu-s'au lupte, petrecutu-s'au 
fapte uri te, încât 'ţi-e şi ruşine să 
le înşiri. 
Şi pentru cine ? Pentru străini. 
In Bihor de pildă, In cercuri 
sërace ca al Beiuşulul, mii de alegë-
torl Românii au fost puşi In mişcare. 
Tot aşa la Tinea. D'apol prin Bănat!. . . 
In cele mal multe părţi au luptat 
cu adevërata patimă, unii pentru un 
partid, alţii pentru altul, dar' tot 
pentru partide cari n'au a face cu 
binele neamului românesc ! 
Trist ! 
Datu-s'a tnsă, tot prin acest fapt, 
dovada înveselitoare că n u s alegëtoriï ro­
mani asa slabi, după-cum i-au crezut cei 
mal mulţi dintre fruntaşi. A fost adică 
destul să vadă că administraţia nu mai 
are dreptul, ca In trecut, ; à se amestece 
tn alegeri şi să poruncească să voteze 
ici ori colo, şi tn cercuri, pe unde altă 
dată numai geandarmil II scoteau pe 
alege tori, sărit-au cu miile şi trftntit-au 
pe cel mal deaproape oameni al stâpă-
nirel.Astfel, ca să spunem pilde de prin 
apropiere : la Iosăşel dat-au peste cap 
pe prietenul flşpanuiui ; tn comitatul 
Temişanel cade Capdebo, marele pro­
prietar înrudit cu vicişpanul, In Bi­
hor cad trei dintre oamenii stăpânirii, 
şi tot Românii i-au trântit! 
Dacă streinii i-au ştiut pune tn 
picioare astfel , fără îndoială că frun­
taşii români o să-I poată însufleţi şi 
mal mult. Mal ales dacă înalta Curia 
va nimici alegerile unde s'au sëvîr-
şit blăstămăţil. 
Noi, nainte cu doul ani, arătasem 
părerea, că In părţile ungurene şi bă­
năţene ar fi bine să ne încercăm no­
rocul, întrônd în alegeri. De bună 
seamă, alegeam cel puţin zece deputaţi. 
Bată, Slovacii, mal slabi decât noi, m&I 
oropsiţi şi mal nedeprinşl cu lupta, căci 
noi am luptat Intr'una în comitate, au 
ales 6 fruntaşi naţionalişti. S'ău ivit Insă 
şi alte păreri, mal ales In Banat. Ca să 
nu n i s e aducă învinuirea că stricăm 
buna înţelegere, solidaritatea, n'a can­
didat nimeni dintre noi, deşi era bine 
ca alături de Slovaci, Şerbi şi Saşi să 
avem şi noi deputaţi naţionalişti tn 
Dietă. 
Am câştigat tnsă, credem, şi aşa 
un mare bine : solidaritatea tn luptele 
ce vor trebui să pornim tn viitor, în-
trend în alegeri. Alegerile d'acnm vor 
fi convins adică până şi pe cel mal 
încăpăţînaţi şi pe cel cu puţină cre­
dinţă tn puterea poporului, că vremea 
s'a împlinit şi pretutindeni unde sunt 
akgëtoii români, să-I chemăm sub 
s teag naţ ional , să nu-i mal lăsăm 
pradă streinilor. Că dacă nu vom face 
aceasta, ne părăsesc el pe noi\ 
In vederea acestei lupte care, ce-I 
drept, este încă destul de înîndepăr-
tată, va trebui să ne pregătim chiar 
de p'acum, stringêndune rîndurile, apro-
piindu-ne unii de alţii cu inima des­
chisă şi fără nici un gând ascuns. 
lîussii Şirianu. 
Işî mai тіп în fire. In cele doue din 
urmă numere ale .Tribunei Poporului' am 
arătat căt sunt de necăjiţi cei dela „Magyar­
ország* ?» .Hazánk ' pentru-că în Dieta cea 
nouă vor fi şi deputaţi naţionalişti Slovaci. 
Am spus, tot atunci, că n'au Ungurii drept 
să se supere, că ţeara asta este şi a noastră, 
a Românucr, Şerbilor, Slovacilor şi Saşilor, 
prin urmare şi noi trebue să avem scaune în 
sfatul terii. 
Una din cele doue foi, şi anume .Ma­
gyarország* în numèrui dela 9 Oct. revine, 
în sfîrşit, asupra afacerii, şi la hc de frunte 
scrie că nu trebue să fie Ungurii supăraţi, 
una pentru-că nu s tocmai mulţi naţionalişti 
în Dietă, ear alta .pentra cft străduinţele 
cari i-au adus pe naţionalişti in sfatul ţoiii 
nici pe departe na sunt aşa primejdioase 
după cam le crede, ia genere, opinia pu 
blieft maghiară*. 
Mai spune apoi, la sfârşit, că se bucură 
chiar, că în Dietă vor fi şi naţionalişti, Un-
aurii şi naţionalităţile trebue să caute a se 
Înţelege adecă, ear bcui cel maipotrit pentru 
astal Dieta. 
Tripla-alianţă economică. 
De când Statele-Unite din Ame­
rica de Nord şi-au câştigat un rol In­
tre statele mari şi îndeosebi în co­
merţul universal şi-au cucerit un loc 
de frunte, sunt pe cale de a se de-
sbina vechile alianţe, comerciale, căci 
noul factor are astăzi o mare impor­
tanţă pentru direcţionarea intereselor 
de această categorie. 
Statele europene sunt ameninţate 
în interesele lor de vigurosul Mei kart 
de peste Oceanul Atlantic, ear atacul 
concurenţei lui, In întâiul rînd atinge 
Germania. Cu acet fapt trebuie s ă se 
aducă îu legătura proiectul vamal pro-
tecţionist german, care a făcut atâta 
zarvă In lume. 
RÉSPUNS „UHIREI". 
Obştea română trăieşte Într'o dulce 
№ — care, nu-I vorbă, se cam aseamănă 
iioke far niente — fără ca până ln ziua 
li ui iă ştie cui are să mulţumească a-
Hită comoţie : eă citească tdică ziarele 
j Bine fără emoţie, ufgăsind Intr'Issele 
on cuvânt de cear tă ! Astă-vară, pe 
ind toată lumea căuta umbră, câţiva ,frun-
y' aia toate taberele : ardeleni, ungureni, 
i\foftţwrt, e'»u întrunit adică la Timişoara, 
U decie ca presa română să nu se mal 
«ia... Conduşi de dorul b nelul naţional, 
lattşil noştri şi-au zis cft nainte d'à puté 
icepe vre-o acţiune oare care, trebue sft 
keetrzs certurile şi astfel, de atâta vreme 
i ziarele noastre Intr'adevăr, sft dai un gal­
ii fi n'ai găsi nici măcar — diaceţiune. 
Ikelraia ti este teamă să înceapă, sft na 
I« obiecţioneze că a stricat solidaritatea, 
irigata de solidaritate, cate strtns a earăşi 
I ш loc pe an Lucaciu şi Coroianu şi f&ca 
e noi arădanil sft trăim in adevërata tan-ieţs cu aatorisaţil dela Sbi la . 
Confraţii dela .Unirea* pare-oi-ae cft 
% mit mal catolici însft decât Papa : tsrlicft 
I liwme hotftrlrea dela Timişoara aşa fel, cft 
nici snb linie, ln foiţă na mal admit discu­
ţie, ci nevinovatele mele şire tn care am 
arfttat . i ! g-atitudinea* ce s'a comis degra-
dându se anhimandritul Harion la aceeaşi 
treaptă literară ca Creta, le presintă drept 
an păcat contra c&ruia . t rebue sft găsească 
toată presa cinstită* . . . 
E de mult, decând tot adun pasagil 
din „Unirea* spre a dovedi cft amabiHi 
noştri confraţi sub rubrica discuţiuriior ştiin­
ţifice şi literare deschid zăgazul celor mal 
înverşunate atacări contra bisericei neunite, 
şi slavă Domnului, suntem mulţi Români 
cari am rëmas neuniţi. Am tăcut tnsă. Nu 
voiam să ni-se impute că provocăm cearta. 
Vëzênd însă că ln ultimul seu numSr, 
chiar pe pagina I, foaia delà Bb j numeşte 
„mese h narii* foiletonul mea, trebue sft iau 
cuvôntul şi sft răspund. 
Ştia foarte bine, că pe onoraţii mei 
confraţi nu-i doare nimic din ce s'a referit 
la persoana Prea Cuviosului episcop onori­
fic din Sbi la . Doar la Blaj archimandrite 
Harion numai obiect de f dreiraţie na este ; ş' 
articolul din .Tribuna* In care se scărmăru 
activitatea celuilalt Puşcăria, era de prove­
nienţă blajaaă. 
Ce I doare deci pe autorul afticolulil 
dia „Unire»' ? 
Că na ne-am închinat necondiţionat 
noului président, pe care de alt-fel nu l'am 
batjocorit, ci am tras numai la Îndoiala ca 
el să fie bărbatul potrivit să ridice Asociata 
Şi ne-am şi esplicat: nu pentra cft dl Mo-
csonyi n'ar avea cultura necesară, ci pen­
tru cft toatft vieaţa sa de pânft aci a fost o 
n e g a ţ i u n e . . . . cel puţin în politică aşa a 
tont. Sa dea Dumnezeu ca In literatori Bă 
se schimbe. 
Scriitorul de pe Tôrnave se pare Insft 
cft face parte dia miluiţii cari s'au adum­
brit pela .Dreptatea* şi comite esces de 
sel când vorba e de adulaţiane mocsooyeascft. 
Intr'adevor, ascultaţi f r a s l : .Toţi cel de 
faţă s'au întâlnit, Ia acest punct, într'un 
gând şi Intr'o simţire, ca sft Invite In frun­
tea Astrei noastre pe acel b&rbat, care ca 
an astru s'a ridicat, Încet, dar sigur, pe 
orisontal vieţii noastre publice, pe dl Al. 
Mocsonyi*. 
Astru ori lumina Banatului a fost de­
clarat dl Mocsonyi şi când ca întemeierea 
„Dreptă ţ i i" . . . Dar sft na facem aici, sab 
linie, politică, ci sft urmăm discuţia literară. 
Fost-am noi, ceştia cari nu-1 considerăm 
astru pe dl Mocsony :, certaţi şi când m dl 
Diaconovich n'am vrut sft vedem c capaci­
tate literară, ci numai an întrerrinsëtor , , , 
Ni-s'a zis atnncT cft suntem răutăcioşi. 
Eată ce citesc Insă tot tn numărul dela 
5 Octomvre, pag. 324, al .Unirel* : 
Dl Dr. D&ianu, arată că tn §. 11 al 
regulamentului se prevede la p. d ) latre 
agendele secţiunii literare, nn repertoriu 
anual bibliografic statistic al „ hitrege I 
producţiunl literare române din patrie". 
S'a constatat cft este datoria prim-secre-
tarului de a face an ataro repertoriu. 
Secţiunea literară însăşi, Intr'o şedinţă, a 
refusât a face acest raport. Prin armare 
punctul acesta dia .Reg." sau trebue 
şters, sau trebue trecut la §. 34 Intre agen­
dele prim-secretarului. Şi până acum prim. 
secr. 'şi-a recunoscut de daterinţa sa a 
face aeest raport. In acest an Inso n i a dat 
an raport de to t sëc, curat numai o listă ca 
titluri de cfttţl, cum a'ar face din partea 
ori cărui. 
Dr. Diaconovich: Na-'I adevërat. Arată 
unde este tn raportul oficios un astfel de 
répertoria. Na este. 
Dr. Daianu. Mő rog : ea am studiat 
starea lucrului din „Transilvania", org. 
oficios ; broşura aceasta na o aveam atunci 
la mână. Constat şi rectific, cft aci de fapt 
na e cuprinsă lista de cărţi; dar' cu atât 
aia! reu, pentru că atunci rtaţl dut absolut 
nid un fel de raport 1 Şi de altfel ţin să 
relevez cft On. com. central pare a avè 
opinii greşite despre postul de I. secr, 
Acest post, salârisat ca 1500 H. s'a creat 
la 1895, anume cu scopul ca Associaţiunea 
rt-'ş" câş'.igs un om, care 4ă fie întreg al 
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La b e c put niel germanii înşişi 
n'au fost în curat, cum îşi vor putè 
apura mal cu folos interesele econo­
mice şi comerciale, faţa cu America. 
Sä pornească răsboiul vamal, sau nu? 
Conservatorii geimtml s'au declarat 
contra răsboiuiuî vamal, pe motivul 
că dintre statele europene Germania 
are cel mal întins comerţ cu Statele-
Unite. Dar, e consult, susţin conser­
vatorii, ca Germania să caute să for­
meze o alianţă a statelor europene, 
căci statele dacă în mod singuratic 
ar primi lupta cu America, ar însemna 
că se sinucid. Germania chiar, n'ar 
fi în stare sa lupte cu America creată 
de Mac Kinley. 
Agrarii, luând de basa datele sta­
tistice, ajung la convingerea câ nici 
un stat din Europa nu poate păşi cu 
atâta putere faţă cu America, c» Ger­
mania. America a importat In Germa­
nia în anul trecut valoare de un mi­
liard de mărci, pe când Germania a 
dat Americel abea valoarea de 400 
milioane. Diferenţa de 600 milioane 
e tocmai minus-ul pe care îl présenta 
balanţa comerţului universal al Ger­
maniei. Şi ce a câştigat Germania 
dela Amerioa In schimbul acestei pro­
venienţe ? A câştigat că America unde 
a putut numai a şicanat, boicotat şi 
împiedecat importarea productelor ger­
mane. Sa aştepte Germania ca alte 
state, caii au un comerţ cu mult mal 
neînsemnat cu America, să Intre în 
râsboiu vamal, să scoată castanele 
din foc pentru Germania? E şi cu 
neputinţă. Germania trebuie să ia 
singură lupta cu America; şi e destul 
de tare pentru aceasta. 
După-cum se vede din proiectul 
de tarif vamäl german, curentul agrar 
a biruit. S'au pus taxe enorme pe 
producţiunea importantă din America, 
dar aceste taxe, lovesc şi In Austro-
Ungaria şi Rusia cari tşl desfac In 
mari cantităţi productele agricole şi 
carnea pe pieţele germane. 
Astfel stând lueiurile, deoare-ce 
interesul Germaniei nu este de a 
ійЫ în statele vecine printr'un tarif 
protecţionist extrem, lucru prin care 
siDgură foarte mult ar perde, nu ro­
mâne decât ca Germania susţinondu-şl 
tariful vamal la meheerea tractatelor, 
faţa cu Austro Ungaria şi Rusia să în­
tre în pertractări pentru a Încheia trac­
tate speciale excopuţionale, — căci 
afară de aceste doue nici un alt stat 
european n'ar suferi In urma taxelor 
protecţioniste ; şi întreagă forţa tari­
fului vamal agrM-, în acest cas, se va în­
drepta contra Americel, — ceea-ce 
este identic cu rësboiul vamal, pentru 
care agrarii susţin că Germania e 
destul de tare pentru a-1 porni sin­
gură contra Americel. 
Tractatele germane speciale, cu 
Austro Ungaria şi Rusia, ar fi o le­
gare atât de strtnsă, pe basa intere­
selor economice-comerciale ale ace­
stor trei ţerl, încât am avé In faţă 
o nouă Triplă-alianţâ, o Triplă-alianţă 
economica, născută din presiunea 
Americel. Ear o triplă alianţă eco­
nomică, astfel constituită, nu va lipsi 
de a avé o mare Inrlurire şi asupra 
relaţiunilor politice dintre statele eu­
ropene. 
0 statistioă si încă ceva 
După statistica ce face un ziar 
maghiar, tn trecut adecă dela 1867 până 
acum au fost 24 jidovi „părinţi" ai 
„patriei maghiare", ear tn casa magna­
ţilor sunt 4 perciunaţi. 
Eată şi lista ovreo-maghiarilor 
aleşi de data aceasta în Dieta Unga­
riei şi Invitarea ce le-o combină un 



















Alegerea deputatului die tal lu 
Pecica. 
Э'а ţinut In 2 Octomvrie 1901. JCandi-
daţi au fost dia partida kosuthistă Dr. 
Szalay Mihà y ear din partida guvernamentală 
eï, şi exclusiv al el; un om al cărui în­
treagă aetivitate şi energie _ să fle con­
sacrată căuşelor culturale şi literare ale 
Аззосіфиті. încât faptul a iëspuns do­
rinţelor, nu apatţiae aici. Constat Inso că 
ln ëstan nici raport literar nu ni s'a dat, şi 
poste tot activitatea secretarului prim nu se 
prea vede nici din raportul generul. Mal 
mult comitetul.însuşl consideră secretariatul-
prim ca post administrativ. Relevând in­
stituirea secţianiior literare raportul general 
zice, declarativ: 
,Organele de până a t l ale Âssoci-
aţiuml (adecă şi secr. 1 ) au fost mal mult 
organe administrative, caii nu puteau fl 
eâiemate a' conduce şi n acţiune literară, 
ce r e c l a m ă o anumita cualiflcaţtune 
ppecială".. . 
Faţă cu aceste vederi greşite, oratorul 
constata că adunarea dela Blaj (1895) 
cu aud postul b.ne salarisat de primsecr. 
a intenţionat sä '1 dee ш organ cultural, 
căre să aibă cualificaţiunea literară de a 
conduce o acţune culturală şi literară, ear' 
nu un organ administrativ. Pentru-că dacă 
şi secr. I. e orgaa administrativ să face 
prea multă şi prea scumpă administraţie, 
şi presa ргфпа literatură. Atunci admi-
niatraţia seacă a acestui aparat costă anual 
8500 fl. şi fiecare . e seb t " al acestei 
administraţii vine la 4 fl 
Freşedintele întrerupe pe orator, sub 
motiv eă peste raportul general s'a trecut. 
Dr Dăianu vrea să se constate că 
în comis. rap. gen. anume s'a omis a se 
ocupa de сЪѳвШ literare, ca să se pertrac-
teţia îa eomitóa literară. 
Dr Bunea, pre şed. eomisiunel se 
declară, că oş% e". 
Va să zică până şi Dăianu, care avea 
o adoraţie pentru Diaconovich, vine şi 
mărturiseşte că pentru cel 1500 fl. dl prim-
secretar face „un raport de tot вёс а , o 
lucrare .cum s'ar face din partea orî-cărul 
librar". Pentru că acest prim-secretar este 
mal înainte de toate agent de asigurare 
ear' .cauaele culturale şi literare" le con­
sideră — bani de buemiar t . . Dovada e 
Berni Dette I . . 
De alminterl dau Întâlnire autorului 
articolului din .Unirea" la viitoarea aduaare 
generală a Aesociaţiunei : vom lntieba 
ear' D-sa să ne arete cât şi ce s'a făcut 
sub noul preşedinte . . . Dacă va dovedi că 
îatr'adevor, sub dl Mocsonyi literatura ro­
mână a luat un avânt puternic, vom fl tel 
dintêiu cari să ne înthmSm. Anticipaţie 
îmë nu se dă ln chestii literare de tât 
autorilor cari au ceva la activul lor. Dujă 
câte ştim Inse, dl Mocsonyi n'a всгіч pâră 
acum nici o carte, ear' articolil ce a publictt 
rar de tot, sunt ecrişl tntr'o romanească 
tn cât 'ţi-e milă de beata limbă. Ori an 
autorul articolului din .Unirea" eperanţt 
că ajungând dl Mocsonyi acum Ia coatac 
mal apropiat cu Creţu tşl va mal dregi 
limba şi stilul? 
Ваде minune ar fll Leandrut 
Bau liberală Và àrhelyi LaVó marele eco 
nom al comitatu'ui Arad. 
Dela Început spun că au voesc a më 
ocupa de ideile lor, ci voesc ta aceste şire 
a arăta publicului mare, purtarea alegëtori­
lor şi In deosebi purtarea Bomăndor. După-ce 
trenul separat de dimineaţă la 6 ore, a 
încărcat la Arcd pe mulţi ah gëtori Români 
din Micălaca, Curtici, Macia apoi pe şfabil 
din Glogoveţi i-a adus pe toţi. poate şi cu 
v? goana de clasa IV., destul şi b'ne, că la 
vre-o 7 ore au ajuns în garaPecichil ,urda 
pe Românii veniţi i-au întimpinat din partea 
candidatului Vàsàrh-Iyi domni înveţători 
Efrem Hedeşiann, care purta ln pălărie 
pană roşie ear la mână colorile urgareşti 
şi Stefan Roj), ambii din Pecica. înveţă­
torul Hedeşianu, şi nainte de alegere umbla 
cu flăcărui corteşind din casă'o casă, să'şi 
facă V8ză, şi acasă la dânsul fâlfâia steagul 
unguresc pe vôrfal casei. Ear cu Micălăsanii 
venia înveţătorul şi preotul lor. — Cu mare 
alai veneau dascălii Români tn fruntea 
marelui convoi, Intrând numai In pas tn 
comună Bă'I vadă lumea, ducând bieţii 
Româna şi pe umerii lor câte un steag mare 
de cel unguresc cu inscripţia deputatului. 
Ajunşi cu toţii iu mijlocul oraşului, notarul 
Momàk Fiorea şi birânl Igrişan români de 
naştere, le au eşit spre tatimpinaie şi au 
aşezat oaspeţii veniţi pe la birt şi prin 
curţile vecinilor, ca nu cumva din strada 
să fegă la partea stângă, li s'a dat apoi 
câte o gură de răchie jidoveasca şi câte o 
porţie de virşli ierţi în căldarea cea mare 
de săpun a jidanului şi astfel Bătui fură 
duşi la votare. 
Dar era vorba nainte că după legea 
cea mai nouă nu e permis a se da nici 
beutură nici mâncare — care n'au lipsit, 
şi zice legea că antistiile comunale să nu şi 
bage nasul Intre popor, ci să lese poporul 
tn voia liberă - asta tnsă n'a lipsit. Cu 
toate aceste la ameaz numeral votanţilor 
din partea stângă era ca şi a lui Vásárhelyi. 
Astfel ca să nu rămână corteşil, flbirăul, 
notarii, biraiele, de blam cu Pecicanii, 
cari nu voiau nici de cum a vota ta dreapta 
ci mai bucuros tn stânga şi deoarece 
Pecicaai erau Invoţaţi dela alte aleger cu 
alte ocesiuni să capete câte ceva dea gurii 
şi acum aşteptau mâna Întinsă din care-va 
parte, dar fuseră cu noroc, căci tocmai 
veni apă pe moara lor, l i s e împlini gândul 
cu fapta, aşa că iute se svoni toţi votanţi 
din Pecica română Bă meargă numai decât 
tn birtul jupanului Heller să se 'ndoape. 
Alegătorii şi nealegătorii nu încăpeau In­
trând pe uşa birtului,— conduşi de Înveţătoriî 
lor Intre cari am mai observat şi pe înveţă­
tori E. Moldovan, P . Rusa, candidatul de 
advocat Novac, — se puseră cn toţii la 
masa Întinsă din curtea birtului, care era 
situată tocmai in faţa soarelui, aşa bieţilor 
Peclcani le-era bună lioarca de bere, pentru 
răcorirea stomacului, cici le mergea sudori 
grele de caid, fiind ostăniţi amarnic de 
strigatul , K jm-uri lor ' . Ca chelneri am 
putut vedea pe Domnii învăţători conf. 
amintiţi mai sus pe notarul Momak care 
impartie ţiduli la oaspeţi, ear ca oberchel-
ner pe judele Igrişan Elek, care cu manile 
la spate se preumbla, la care, se aude că 
i-sa promis că va fl pftn' Ia moarte birău, 
numai Bă ţină cu Và àrhelyi, dar n u i 
vorbă a şi ţinut şi-a făjut datorinţă. La 
masa cea mare Întinsă am putut vedea pe 
următorii fruntaşi Romani: Iovan Aconi, 
virilist şi om de încredere la partea dreaptă. 
Mita Tâmăşdan care nu ştia tn ce chip şi 
de unde să prindă paharul cu bere. Steva 
Ponta Mania cere era cortcş cu pantlică 
ungurească la mână eu ortacii sëi cu aceiaş 
uniformă Area Novac, Dimitrie Mezei şi 
Pavel Crucian, aceştia u 'aveau nici stare, 
nici alinare, să temeau că se bea berea 
fără ei, cu gură mare sberau mâncare şi 
beutură, Peclcanilorl De aceeaş pănură şi 
la aceeaş masă s 'ormai goştit George Tâ­
măşdan, lancu şi Trăiau Igrişan, feciorii 
vestitului birău Igrişan Elek. Avram Puta, 
Maxa Puşcaşi jurat care cu glăsuţul sen 
Invita poporul la ame-z Bă nu treacă fii 
ei. Danilă Şiclovan, Stefan P . Ştevujt 
Gerge Mrzei care fiind zăbunit a amint 
masa, s'a pus ln rând cu Micălăcanil di 
cu ruşine fu dat afară din ciata drepţik 
Apoi Sivu Barb Încă fuse invitat; 
pentru că a votat cu koşut histuljDr. Szalayi 
fost aruncat din ciata Peclcanilor, ocărândii 
rău Fiorea Momac notarul pentru neghiobi 
şi ruşinea care i-o făcu. D mitrie Şiclovn 
Arche die P. Mărghitanu spuse саеіеравіі 
dar când vëzu drăguţul de vas cu bare 
făcu act'v. Iar naţionalistul Nicolae Cldi 
când vëzu paharul plin de bere şi tăm 
ras de papricaş trase pălăria pe ochi şi 
puse pe lucru. Fost-au acolo mai mol 
fruntaşi de-ai comunei, dar micul meu eoni 
nu-i putu ţinea pe toţi tn coada sa. Mâncaţi 
cu toţii din .paprikásul" ce-1 botezat 
gureşe, de numai cât clipeau din ochiţi 
Ungeau buzele de bun ce era, fert tn cazai 
cel mare, care-1 folosia jupanul birtaş 
opBrirea rufelor murdare şi la faoi 
săpunului. Ear |Ia vasele cu bere n' 
putut numëra câţi şi cine au fost, ştia 
se'mbulzeau mai tare decât la voi 
După-ce se chefuiră bine, unul câte ui 
se furişa din birt să nu meargă la voi 
avu Va. à - helyi noroc in şvabii din Glogovi 
altcum rămâne ne ales după partea Fi 
cânilor. 
După ameazi la vre-o 5 ore, din 
causa, nu ştiu, dar se ande că neflindl 
eaţl 11b ari cel dela stânga să votisezet 
fiind că a fost delaturaţi s'a început net 
ţegere şi reseoală tn popor, şi dînşiî 
gau tn gura mire aă l i s e facă'drepţi 
atunci flbirăul s'a băgat tntre ei cu genda 
panduri Bă liniştească spiritele, dar lnzii 
că mare gâlceava era, aşa că tntrevei 
şi husari, de faţa tntre poporul aţâţat, i 
au început a da cu săbiile şi a prigoni I 
perul paclnic, care cerea numai drepţi 
Câţi-va oameni au fost călcaţi tnpicio 
cailor, unii răniţi de săbiile husarilor,! 
de frică pe tereştrii Intrau tn localii! 
birtului nepu'ônd pe alt-loc să-şi caute! 
pare. Ear domnii, strângondu-şl budrisenl« 
fugiau mâncând pământ, de frică A 
calce husarii. — Mai pe urmă telefona 
Arad după boconcioşl, dar' se 'nşelaiM 
pe când veniră nime tn lume nu erai 
stradă, ast fel cătanele fără ispravă set 
toarseră dimineaţa înapoi ln cetate. 
РеекяЛ 
U L T I M E Ş T I R I . 
Bruxela, 10 Octomvrie. Cu 
unea aniversarei a 2-a a isbucni 
rêsboiuluî din Africa-sudică Kriip 
primit mal multe delegaţiunl, can 
le-a spus cä Burilj trebuia sâ 
pregătiţi pentru a susţine încă mg 
vreme rësboiul, dar' rësboiul ee 
sfirşl cu epuisarea desevîrşită 
Angliei şi cu biruinţa Burilor. 
Londra 10 Octomvrie. Herl« 
Gladstone a ţinut ieri un discuit 
Leeds, spunênd că situaţia ln An 
sudică se tureutăţeşte din ce in 
ear' guvernul par'cu n'ar şti 
despre lucrul acesta. Oratorul i 
cu violenţă guvernul, care n'ai 
destula armată ia rësboiu, щ 
proclamaţia lui Kitchener In loc dil 
avè efect favorabil pentru cuc 
engleză, «provocat întinderea revo, 
care înaintează foarte ameninţ 
Ţeara aşteaptă dela guvern m 
urgente fi eficace pentru 
capët rösboiulul. Cu Burii trelij 
sä se Încheie o pace marinimoat 
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La mormêntuï 
lut Mihaiu-Yiteazül. 
Ca datul de 23 Septemvie v. ,Aperarea 
ЩопаШ* scrie următoarele: 
Astăzi avem serbätoare. Nu se va 
manifesta (ë bătoarea aceasta printr'o 
mmentare impunëtoare, prin decoruri 
titerioare bogate, printr'o pompă deşartă 
li jtrecëtoare. Z ua всс-asta o se-bătorira 
li inima şi mintea noastră. Din con­
templarea piosă a trecutului, vom scoate 
şedinţa şi eperanţe calde pentru viitor. 
La apelul L g s ! tot româunl caro işî 
ia! aduce aminte că are o patrie păstrată 
prin atâtea nevoi In curgerea veacurilor, a 
tresărit şi a venit să se amestece tn turma 
na puţină a drept credincioşilor slujitori 
p 'şi-a pornit paşii cătră un colţişor depăr­
tat al ţeai, tnlrcmstţat şi bogat d&ruît de 
Dumnezeu, unde a fost urztt de voia Atot-
jatemiculuî së odichaea^cS eroul cel mal 
nare »1 românilor, lueeafëul fntregel 
itşinităţt düia sfiişitul veacului XVI lea 
La Mâzi&stirea-Dcaliilul 1 
Acolo la poahle munţilor martirul vi 
tejilor şi mftrirei noastră etcăbuue eure şi 
)'itelor nevoi din vremile de restrişte, 
licurjurat de br^zi şi de stîncl urieşe, 
tlzitoare comoare! noastre cele mal sfinte, 
làDgàiat de boarea dulce a austrului care a 
trecut poste culmile Carpaţilor, a zefirului 
we vine de peste Dunfero şi Prut, zace la 
idoareie tatălui seu Pâtraşcu cel Bun, 
a cărui br?ţ a purtat spaia cea mal 
ce в'а ridicat vre-o dată contra duş-
naailor creştinătăţei şi a adue o ta ceie 
patra puncte cardinale, ear h вЛ pirea el 
9 uitau ca la o ai doilea soare toate po 
forele Europei. 
Mihaiu Viteazul 1 O lume întreagă In 
acest cuvânt! 
Sunt trei sute d i an! de c â n i străln-
drea acestui soare a apus, dar rszale sale 
|ar'eă rătăcesc încă In spaţiul mare şi d tcă 
m mal an puterea de a lumina, Іпва în-
jllteec. 
AEtfizl, după trecerea a trei veacuri, 
îttgem cu capetele descoperite şi fiunţ le 
flacate, ca inimile smerite, să aducem 
кЫаагѳ Ia templul unde ѳ altarul româ-
duaului. 
Ss cade să ne mândrim in ziua aceasta 
tio sö;bätorim cu drag, căci aceia po 
turei prSzQuim a foet o figură din cele 
liai măreţe ale istoriei, uu apostol trimis 
Ipiî'ca de Providenţă să arate că tn Român 
[pată o forţă uriaşă şi că uu viitor strălucit 
ie păstrează prin veacuri. 
Serbăm In el pe eroul care a deşteptat 
o poporul român, i-a croit un loc de onoare 
Étre cele alte naţiuni şi l'a pus alături 
pe hir ta Europei. Istoria conşientă 
II imparţială de uzi i-a arătat marile lui 
Ee, merite îndestulătoare pentru a i 
numele nemuritor şi din chipul lui 
|од noastră cea mai scumpă. 
I n scurta clipită a ce'or opt ani, d 
Imadire da fapte aruncate unele peste 
:!B, ce material imens pentru istorie, nu 
ii puţin pentru psiholog 1 Timpul, neavênd 
it o valoare relativă, măsurată nu prin 
iti curgere a valului său ci prin faptele 
ite de el, se explică de aici însemnătatea 
Іишіѳі acestui mare suflet al neamului 
Bainesc. Cât e de mare, se poate judeca 
ho singură consideraţie. Pe când un 
ц şir de predecesori ai lui nu sunt decât 
li t> jucării In mâni'e Smpărăţitlor vecine, 
ii Turcilor, Ungurilor, sau Germanilor. 
Ibiu Viteazul, іит apare pe scenă, diter-
ш d şirul împrejwarilor, concentrează 
щп lui privirile lumei politice, dev ne un 
tor importuni în evoluţiuhea timpului său''. 
f Şi apoi faptelo unui om se mesura şi efectele lor asupra urmaşilor. Insă ) efecte a revoltei lui M haiu, a marilor stioaie şi a străluciţilor iui viü tori 
au fost din cele mai splendide pentru armaşi, 
In veacul XVII, după cura a arătat dl Iorga, 
am avut o situaţie in orient ca ţeară şi ca 
naţiune, cu mult superioară chiar celei de 
astăzi. 
Şi când ne gând m Ia gloria imensă 
de care s'a bucurat ace s ; erou, la rösnnetul 
atât do puternic al victoriilor lui şi la 
freamătul de nerăbdare, ia bătăile de inimi, 
la dorul de libertate ca-a aprins el in naţiu 
шіѳ subjugate din veacul XVII 
„Glasuri de plângeri şi de rugăminte 
se ridicau până la dânsul din Orientul 
creştin ingenunchiat ; şi os menii cari se 
rugau, se închinau tn acelaşi fel aceluiaş 
Dumnezea: Sorbii, Bulgarii. Grecii, Albanezii, 
se Kg.tau, gaivanizaţi de victoriile voevodu 
iui Dunărean. In apus se visa gonirea 
păgânilor din Europa şi entusiaşiil vedau 
crucea pe cupola Sf. Sofii ; papa stăruia de 
Împăcare pe Jângâ POIODÍ, A d i e n i şi 
Germani, cari Îşi disputau prada necueerită, 
ţerile fraţilor lor intru Hristos, emisari! 
mergeau la cazaci şi moscoviţi pentru marea 
ligă creştină. Să cu fi avut aventurosul 
iu vir gg tor DM Ţeara Românească licăriri 
de visuri imperiale, când cercetaşi! săi 
ijungeau гада la Adrianopole ? Cine poate 
şti ? « 
Şi serbăm încă In Mihaiu braţul care 
pentru prima orra acum trei veacuri a dat 
făptuire unuia din marile noastre idealuri : 
a unit peotru un moment Muntenia, cu 
Moldova şi Transilvania 1 Şi când ne gând m 
că pe atunci Basarabia era încă carne din 
trupul Moldovei, ear Bucovina nu fusese 
Încă srnuhä dela sinul mamei sa le : Da-ia 
întreagă 1 
Unirea aceasta n'a fost decât efemeră, 
e drept şi МЛЫ n'a avut acest ideal ; Ci a 
fost numai unéitâ oarbă in manile înaltei 
Providenţe care-a vrut să ne arate, nouă 
eeior de ast zi prin trecut cea ce poate fi 
in viitor! 
ldeea Uuirei este un preduct al 
desvoltărei noastre, însă nu a celei politice, 
ci a celei culturale"; şi apoi, nu trebue ,să 
inventăm în trecut un erou pentru manie 
ideale ale neamului nostru. Câad ceasul 
idc-alelor acelora va bate, eroui va veni 
dela siae*. 
Să aducem dar prinosul nostru DE cd 
miraţie şi de recunoştinţa memoriei aceluia 
pe care Prove DIATA l'a ales de uneită intru 
descoperirea voinţelor sale I Să ne plecăm 
umilitele frunţi Înaintea ţfcrinei aceluia care 
a căutat jertfa dorului de libertate si dra 
gostea de neatârnare, care a trebuit să ee 
realist ze abia peste trei veac urii Să u n 
plecăm genunchi la marmura rece a aceluia 
care ca suflarea lui va In;ălzi, şi va da 
viaţă ca un al doilea Promo teau, Aceluia 
care va face conştient şi trainic cea ce ei 
n'a fătat decât inconştient şi efemer. 
N o u a D i e t ă 
Dăm mai la vale numele depu­
taţilor eşiţi în alegerile din urmă 
Observăm că numele oelor de naştere 
români, dar trecuţi in tabăra etapă 
niril, le-am subliniat, precum іпвсіп-
năm cu litere cursive şi numele ace 
lor cercuri electorale, unde Românii 
decid de sortea alegerilor. 
Guvernamental! 
Aadrá-sy Géza. Rozsnyó. 
Andrássy Gyula, Losonc. 
Andiásby Sándor, Homonna. 
And á ^ y Tivadar, Tők>Tereb?s. 
And é Gyula, Z r ? , nou. 
Angyal Józ3ef, Rózsahegy, non. 
Af atby Péter, D. Szent Márton, 
Apponyt Aibert, Já zbaió y. 
Avranvscu Pachomius, Bogija, 
Babó Lajos, Batanta, 
Bígby Béla, Kan Szt Márton nou. 
Balíagi Géza, Dr. Olasz Liszki, nou 
Barcsay Dómokat?, B. Huedin 
Barcsíy Kálmán, Déva. 
Baross Ja?ztin, Trenceóa, nou. 
Baross Ká-oly, Bsdajk, nou. 
Bartal Aurél, Duna Szerdahe'y, nou. 
Batthyány Tiv*d»r, Zi rá-y . 
B*y Lajos, Nagy Banya, nou. 
Bauer Antal, Ugod, non. 
Bá ffy Miklós, Teke, nou. 
Bá ihitíy Antal, Chişineu nou. 
Be< k Marcell, Năsăud, nou. 
Beí'ő Aibert, Sz-Keresztur. 
Векаісв Gusztáv, Sz*psi Szt Gyirgy 
Beliteka Béli , Negy-Komlói. 
Bar ke Gyula, Kézdivá á lHy . 
Berr á h Béla, Mái. 
Berzevkzy Albert, B sdapest Vili. 
Bethlen Isíván, Mezőség, nou. 
Bethlen Balázs, Murăş-Ludoş. 
Bethlen Bálint, Behlen. 
Biró Lajos, Gyöagyölpeta. 
Blask-mts Farenc, Orcifalva. 
B g y y Má é, K*pzíhe!y. 
Bolgár Ferenc, K !s-Marton. 
Bonca M k ói, Irărcău, non. 
Bonis btván, Cojocna. 
Borbéy G y ö g y , TSzt.-Mkóf, nou 
Bornemissza Lajos, Hé hárs, nou. 
Bö zïfiréîiyi Sáidor, Rris*ó, non. 
Boí :ka Bé>a, Ozora, иоц. 
Вфпоѵі::я Gyu a, Bárea, nou. 
Charnel Gyö ?y Körmend, 
Cráky Lajos, Göluiebá ул. 
Ска?08Ру Bei», Párdá y 
Cs(k>nics Gyula, Z-iombi'yi, nou. 
Cs<ö-g ő Gya'a, Nagy Btttsa, nou. 
Dáaiel Eri ó, Рапсвоѵа. 
Dará-yi Igi á^, Bodspcgt 11. 
Daró.zi Aladár, S á d , noa. 
Dáiiel Gábor, 0 áhtnlu. 
Dessw'fy Emil, Szempe nau. 
Dokus Eri ó\ S A. Ujh Ív. 
Dn k ilis-; Pál, Zombor, nou. 
Eb^rgényi Sáador, Abru4, 
Eggsnhöfíer József, N. Óisa, nou. 
Ehen Gyula,, Szombat h 'y, nou 
Enyedi Lt'kács, Tápé. 
E dé yi 8á dor, Beái . 
Erdő y Gyuia, F»bő Eő*. 
Eremics Pál, N Kikinda, nou. 
Erreth János, Pécs, noa. 
Esterházy Kálmán, Gyalu. 
Fibir.ys Tacfii, Sopron. 
Fa!k M ksa, Badapoet I 
Fark%8 Ábrahám, Rimaszombat, nou. 
Fâşie Tó lor, Ceie». 
Feilitzsch Artúr. Kolozsvár. 
Fejér Anta!, CHîkkarcfalva, nou. 
Fejé-^á y Géza, Temfs á-. 
Fernbich Péter, Apatia, nou. 
Fesz :y Béla, Udvard. 
Fis hor Sáador, Tó'h. 
— Flagar Ká-o^y, Bistriţa. 
¥• garaspy Zsigmond, Halmi nou. 
Forgá^h Antal, B.-Gyarmat. 
Frry Ferenc, Esztergom. 
Fülöp Béli, Lipova. 
G ä zenstein Béla, Orcv'ţa. 
Gorove Lász'ó Dr., Végvár, nou. 
Gromon DeZíő, Tovariova. 
Gulner Gyaia, Abony. 
Güather Antal, Dr. Magy^r-Óvár, non. 
Győri'y Gyula, Cs. Sz*. Márton. 
H«-d k Jánop, Szin, uou. 
Haíi'k Barkó zyE dre, (N»gy Mibá'y. n. 
Hadz?y János, Uj-Verbà z, r.ou. 
Halász Zsigmord, Ál ó Dabas. 
Hammereb rg Lász'ó Gsiboc B gdá 
Hámori Nándor, Ocna, nou. 
H y i»» Imre, Várna, nou. 
H gedüs Lóráat, Pápa. 
H g » < ü í Sánior, Kolozsvár I. 
H-'ltai Ferenc, Icland. 
H in"z Hugó, Selmecbánya, nou. 
HerteUndy Ferenc, Tapolca. 
Н'гіе1ешу Lász!ó, Lő -80 , nou. 
, . Szepe8vá a'ja. 
Ніегог.уазі Károly, Свасв. 
„ . Szaíroár. 
Hódos y Imre, Kis-Szeben. 
Hob ki Imre Buia de Cris, nou. 
H'lczer JÍVIOB, ifj. Korpona, n. 
Hoivi^zky Lsjoa, Veszprém^ n, 
Horá )i»ky Ná idor, 8язряі. 
Ink-y Jozäef. Caurgè, n. 
Ißsekutz Győző, Erzsébstvàop, n. 
Ivánka Oszkár, Ipolyság. 
J kabffy Imre, Caranstbeş. 
J-kabífy Istvái, Szalki n. 
Janca Imre, Nyitra. 
Juath Ferenc, Stubnya. 
K*boa Ferenc, Ba'avà àr. 
Kammerer Ernő, Szakà ;s. 
Karàtsonyi Jecö, Zichifalvs. 
Károlyi Antal, Muraszombat, n. 
Károlyi Sándor, Gönc. 
Keezjr М;к'оз, Eperjes n. 
Keglevieh Gyula, Péíervá ár n. 
Komén Акоя, Szàszrègan. 
Kende Péter, Ungvà-, n. 
Krecsmarik János, Szarvas, n. 
Kiss Ferenc, Szolnck. 
Klobnsiízky Jà-ios, Aranyos Matóih. 
Konkoly Thego M k оз, Tata. 
Kö öskenyi El k Szobiàic. n. 
K-istófty József, Nădlac. 
Kubinyi Géz?, Jolsva. 
Kubinyi György, Illava. 
László Mibày, Szèk^y Udvarhely. 
LatinovicB Géza, B-Aimài. 
Là'inovics Pá1., Rgica . 
Lator Sa dor, M.-Sziget. 
Làzà? ArpàJ, Dobra. 
Lázár Gyö gy, Szeged I 
Lázár Menyéért Gyergyó Pz. M k ó t, 
Leidenfrost LÀ z ó, LÉVA. 
L^cdl Adolf, Temes Békás. n. 
Ló^yry Géza. Mezöka zony. 
Lukàjs LÀ zíó Körrrö.BA ya. 
Luppa Péter, Sz. Endre. 
Msnaszy Gyö gy, M » ànca . 
Mandel Pás, Nyrbà^or. 
Marófhy L á í z ó , ..is-Celí, n. 
M.-yer Károly, Chcova. n. 
Mihíjlovics Korr<él, Kulpin, n. 
Mihályi Péter, Şugdttg. 
Mik 0 3 Ő Öa, Szirmabesenyö. 
M k-ia Imre, F- Iv.nc, u. 
Mikszáth KA'rcáa, Făgăraş. 
Mohey Sáador, Alba-Iulia, 
Molerz Dáiiel, Pcz^ory I. n. 
Moha : Antal, Gherla. 
Moiràr József, Cs kszereda, n. 
Mohar Károly, Hó! ÁG. 
Morzíany KÁROLY, Budapest VII. 
Müanich АШЕ , Igló. 
Na-gy Ferenc, Ѵів-ó. 
Nagy Sándor, Meg/aszó 
Nedeczey Jàioa, M-.nkàia. 
Nemé yi Ambrus, Cehul Sel gi 
Nemeskó'i Kiss F A , Zó yom. 
Naumann Armin, Bsreik. 
Neuszidler Károly, PVZOÍ y II. 
Nopcaa Elek, Orăştie. 
Nosz Gyula, Sz ?pes Szombat, n. 
Nóvák Jozœf, Szrg ár, u. 
Nyegre László, Huszf. 
Oberth Károly, Mediaş. 
Osztrolurzky Mk'ós, Brezró^Vya. 
Ovà y Ferenc, Vàzsony 
Örley KÀ'màa, Margitta. 
Papp Géza, Béga-Szent György. 
Papp Josif, Şomcuta, n. 
Pattvàaezky EUk, Lugoj, n. 
Pekàr Gyula, Somlyó Và-à-hj!y, n. 
Pénze l Dezső, Bonybàl. 
Perényi Zaigmod, Nagy-Szölöj. 
Petrisevioa H. Autal, Száiz-Sebcs, n. 
Pildner Ferenc, Cohúm. 
Pintéi Sándor, Széchóoy, n. 
PÍJ kovich József, Ksro yàja. 
Podmaniczky Frigyes, Badapoat IV. 
Ponor y Sáador, Haţeg. 
Rabár Endre, Nagy Berezna, n. 
Radvànszky György, Színi a, 
R»gà'yi Béla, Edeló 'y. 
Rèthi Mihály, Técsö. 
Rèvsy Gyula, Szacsà-y, n. 
Révai Mór, Szék. 
Rohoryi Gyula, Újvidék. 
Róaey ErrÖ, Nagy-Szent Mikfói, n, 
Rónsy JàioB, Lovrin. 
Rubin- k Gyula, Aradul-nou, n. 
Rufty Pá!, Ujbá;ya. 
Salacz Gyula, Arad, n. 
Saîsmo;» Géza, 0 Lab'ó, n, 
SJ>rritS'iH <HI O;i, Cgvasm, n« 
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Eágby Gyula, Bomoria. 
Sáador Pál, Budapesta V., n. 
Sáador József, Ková^zna. 
Schmidt József, Bîszterczebàiya. 
Bemsey Boldizsár, Giràlt, n. 
Semsey La*z'Ó, Nagy Ida, n. 
Sennyey István, Kirà'yhelmec. 
Nicolae Serban, Árpás. 
Serényi Béla, Dédesd. 
Bimó L4jo8, Honda. 
Smialovszky Valér, Zsolna. 
Szoltész Nagy Kálit à a, Mhkolcs I. a. 
Solymoaey Lajos, Boros-lneu. 
Solymoesy Ödöa, Lövő, n. 
SÍ éter Alfréd, Sziták. 
Steiner Ferenc, Kis-Becekerek. 
Szabó Ferenc, Nagy-Becskertk, n. 
Szàjbely Gyula, Kőszrg. 
Szcitovszky János, Nógrád. 
Székd György, Uly elalva. 
Széli Kàliràa Szt.-Gotthard. 
Szemere MIK ОЗ, Tăşnad, n. 
Szenthà yi Árpád, Kövi. 
Szectivàoyi Gyula, A-Medgyas. 
Szenlkereszty György, V.Eunyad. 
Szerb György, Nagy Zorlenc. 
Szivàk Imre, Fehértemplom. 
George Sombati, Iosăşel, n. 
Szöts Pál, Alv'.nţ. 
Sztajevics János, Mohàes, n. 
Szulyovezky Dezső, Nagy-Tapolceàny, 
Tallian Béla, T.-Kanizsa. 
Telegdi József, Aleşd. 
Teleki Domokos, Dtis. 
Teleki Samu, Geroyeszeg. 
Teleki Ëàador, Magyar-Lapos. 
Teleki Gyala, Ökör Mező, n. 
Tisza István, Ugra. 
Tormay Karoly, Baranya Bzt-Lőrinc n 
TÖ:ÖK Bertalan, Nagy Enytd. 
Tuba Jàaos, Komárom. 
Tanceo Gyala, Mária-Badna. 
Vásárhelyi Líi3zló, Pécska. 
Veszter Imre, Késmárk. 
Vézsi József, Budapest, III. 
Victoriz M k ó s , Vàgujhely. 
Vojnits Sàador, Szabatka II., n. 
Vöiöj László, Kapos\àr. 
Vuia Fêter, Sasca. 
Weiez Berthold, Nagy-Ajta. 
Werner Gyula Magyar-Igen. 
Wittmann Jàaos, Uj-Szent-Anna. 
Wlassics Gyula, Csáktornya. 
Wolfner Tivadar, Gödöllő. 
ZAKÓ Istvàa, Titel. 
Zíchi Jerő Székesfejécvàr. 
Z : àmbokîéthy Emil, VagBeszterce. 
Z3elónS2ky Róbert, Világos, n. 
Zsilinzky Mihály, Békóa-Csaba. 
KOSSIltllistï. 
Bibó Mibà'y, Halas. n. 
Векоьуі Ëànuel , Debrecen II. n, 
Balogh Làsz ó, Nagy-Szalonta, n. 
Barabás Béla, Gyoma. 
. . Nagy* à-ad. 
Bartha Ferenc, Beiuş, n. 
Bartha ÖJöi , Felvidék. 
Bedőbázy János. Maros Vásárhely II 
Benes Làsz ó, Nyíregyháza, n. 
Benedek Jàaos Dr. Hajda-Böször-
mé:y, n. 
Beniczky Á r i á i , Fülek. 
BeryovEzky eàador, Dunavecse. 
Bé.nàt Lvjos, Tinea, n. 
Bizony Ákos, Miskolc II. n. 
Boda Vilmos, Szegsàrd. 
Bràzay Kà'.màn, Szalàafha. 
Chernél Gyala, Nagy AïàJ, n. 
Egjy DSZEÖ, Péjs\àrad, n. 
Endrey Gyala, H.-M.-Vààrhaty. 
EöCvÖJ Bàliut, Dr. Veàl, n. 
Eö;vö3 Károly, NegyKö Ös. 
Farkas Balázs, Ki svarda. 
Fày Istvàa, Rimaszécs. 
G*biny Miklós, Diósad, n. 
Gàl Ëàador, Nyà àl-Szereda, n. 
Hegatíüj Kàroiy, Ràczkeve, n. 
Hilbert Károly, Gyö-, n. 
Horváth Gyula, Ctákvár, n. 
Iliéi Bálint, B à à a d . 
Jékey Ziigmond, Métszàlka, n. 
Jasth Gyala, Makó. 
Kacfckavics Géza, Szili, n. 
KapotflNy Jenő. Lacgyeitóti, n. 
Kallay L;pót, Nyir-Bozdàuy. 
Kecskémé y Ftírencz, Békéi, n. 
Koller Tivadar, Rácalmás, n. 
Komjáthy Béla, Nagy Каров. 
Kossuth Ferencz, Czegléd. 
Kovács Gyala, Híjdn-Szobosz ó, n. 
Krasznay Ferencz, Dunapataj, n. 
Kub.k Béla, Mezójsa h. 
Lengyal Zoltàa, Zilah, n. 
Leezkey Gyula, Berettyó Újfalu. 
Luby Géza, Fehérgyarmat. 
Lukàts Gyala, Monor. 
Madarász József, 8à keresztúr. 
Madarász Imre, Karczag. 
Makk:y Zsigmond, Ákosfalva, n. 
Malatinieki György, Porosz ó, n. 
Marjai Péter, HoBzupàlyi. 
Mezöaiy Béla, Nagy Kalló. 
Mokàr Józsias, Kézdivàxàrhely. 
Mukils Simon, Szabadki 1., n. 
Oley Lajos, Szigetvár. 
Papp Zoltàa, Tiszalök, n. 
Papp Elek, Nádudvar. 
Pichler Győző, KöleEd. 
Polczner Jenő, Szeged II. 
Pozsgey Mk'ói , Duna Kecel, n. 
Putnoky Mór, Patnok. 
Rákosi Viktor, H*.jdu-Nà-às, n. 
Reich Aladár, Baja, n. 
Rigó Ferenez, Bihar. 
Sebess Déaes, Marosvà à'hely 1, n. 
Sturmami Gyö gy, Mezőkeresztes. 
Szabó Kàlœàa, Sik'ós, n. 
Szalay László, Szikszó n. 
Thaly Ferencz, Nagy Igmàid. 
Thíly Kà'mào, Debrecen 1. 
Tóm Jáaos, Mezőtúr. 
Ugron Jáuos, Székely Udvarhely, n. 
Uray Imre, T u z ' b à t . 
Vertan Endre, Turda, n. 
Veres József, Orosháza, n. 
Ugronişti. 
Bakó József, Eoying, n. 
Eitner Zsigmond, Zala-Szant-Grót, n. 
Hellebront Béla, Füg:d, n. 
Hortovànyi József, Ga à i tha , n. 
Hol ó Lajos, Fólegybaza. 
Lovà«z Márton, O Kanizsa, n. 
Okolicpányi La'z'ó, Jakóhalma. 
Szederkényi Nándor, Eger, n. 
Szluha Istvàa, Puks. 
Ugron Gábor, Szilagy-Somlyó. 
Visontal Soma, Gyöngyöj. 
Wilcz;k Frigyee, gróf Alsó Lendva, n. 
Poporali. 
Abíffy Ódöa, A.-Kabin, n. 
Bazàth Ferencz, Ram. 
Csernoch Jàaes, Szakolca, n. 
Emezt Sándor, Privigye. 
Farkas Fózsei, Zalaegerszeg. 
Förster Ottó, Sà:vàr. 
Gagern Miksa, Galgó z, n. 
Kovács Pàl, Erstkuj .àr , n. 
Knbína József, Morvaszentjànos. 
Molnár Jàaos, Beterhàzi. 
Rakovízky Istvàa, Csorna, Zsàmbokrét 
Simonyi Sàidor Nóaaetujvár, n. 
Szabó István, Gzörezget 
Zbor» y Mik; ós, Marczal. 
Zicby Aladár, Nagykanizsa. 
Z'.eby Jâaos Nagy Bsjom. 
Zmtzkàl Zoltàa, Bob;ó. 
Oposiţie fără pariid: 
Bio hy Аков Kassa, n. 
Vàrady Aurél dr. Görgő, n. 
Vàzsonyi Vilmos dr, Budapesta VI. 
cerc n. 
Naţionalişti. 
Artim Mihail Zboró Slovac n. 
Kollár Mártin Nagyszombat Slovac, i 
Rujiàk Joan Lipto-Szent-Mik ós 
Slovac n. 
Valasek Joan Verbó Slovac n. 
Veselovsky Francise Szenicz Slovac i 
Bruck aer Viihelm Sibiiu, Sas. n. 
Dörr Bamuil Uj gyhàza Sas, n. 
Eitel Adolf Szent Ágota Sas, n. 
Lindtner August Sibiiu Sas. 
Lurtz Carol Sz -Hermán Sas. 
Melczer ViJhalm Sighişoara Sas. 
Schmitt Carol Vidombac Sas. £ 
Schwkkar Нэпгіс, Keresztény sziget 
Sas. 
Trauschenfels Emil, Cisnădia Sas. 
Korodi Ludovic, Braşov Sas n. 
Hsntz Ernest, Braşov Sas n. 
Pavlovics Ljabomir, Török Вѳсве SELB 
D I N B A N A T . 
P. S. Sa Domnul Episcop Nicoh 
Popea, cu data de 7 Septemvrie Bt. v. 
Indurat prea graţios şi cu binecuvêntarei 
sa archiereaacă, a permis Hagiului Moii 
Gaşcă, ceteţula! dela sărmana Mănăstiri 
gr. or. româna din Valea Călugărului, 4 
a se purta ln schima călugereascâ ea n 
eofor. Trăiască Prea Sfinţitul la mal mul 
fericiţi ani! 
Ne nutrim cu cea mai dulce врегаЦ 
că bunătatea prea Sfinţiei Sale, ln curii 
ne va satisface dorirea aceasta de mnl 
aşteptată, şi 11 va face deplin leromonak 
Aceasta ne este şi a fost, doriri 
Onoratului popor peregrinător de ped 
patru decenii, de a avea la această û 
mană Mănăstire un Ieromonah călugăr evli 
vios, şi ca adevărat părinte sufletesc 
Cu mare dragoste şi bucurie aştepţi 
sfinţirea ln Ieromonah a Hagiului Moii 
Gaşcă, că prin aceasta sfântă şi nobil 
causă, totodată sa va pune şi capăt intri 
gilor ce s'au încuibat la acest sfânt 1« 
şi va domni earăş pacea pe care Inn 
Mântuitorul Christos n e a lăsat-o. 
Peregrinii, 
Serbările adunării 
înveţătoreşti din Haţeg 
(Raport special al .Tribunei Poporului".) 
Zile de bucurie şi pline de însufleţii 
au fost zilele de 25—26 Septemvrie n, 
cari reuniunea Inveţătorilor români gr.-ai 
din ţinutul Lugojului şi a Haţegului comuhl 
Eşit-a luna 
Eşit-a luna dintre nori, 
Şi norii toţi au dispărut, 
Römas-a cerul câmp cu flori, 
Ce ml strălucesc aşa plăcut: 
Steluţele, 
Drăguţele, 
Oh cum aş vrea să le sărut. 
îmi place noaptea Singurei, 
Pe lângă Mureşul resleţ 
Să stau, până se scaldă In el 
Aurora mândrei dimineţi, 
Şi se më Închin 
Cu chip senin 
Acestui'a tablou măreţ 
Îmi place noaptoa foarte mult 
Să umblu pe la şezători, 
De sub fereastră se ascult 
Cântări de fete şi feciori; 
Şi së-i pândesc 
Cum ве іиЬевс 
Şi se sărută mii de ori! 
îmi place no&ptea-a fi pribeag 
C3u ochii pe la stele — ans, 
Cu gândul la mândruţa 'n prag 
Cu dorul la ea 'n braţe pue. 
Şi s'o desmerd, 
Şi B& mö pierd 
In lumea farmecelor — dos. 
îmi place noaptea să trăiesc, 
Şi ziua rece Bă rëmân; 
Că noaptea'e june 'mpirătesc 
Ear' ziua 'ntreagă-'som bfitrân 
Steluţele 
Drăguţele 
Oh numai ele mS mai ţinl 
Ion Tripa. 
Poesil poporale. 
Hai bădiţă, hai acasă, 
Că te aşteaptă mândra 'n casă, 
S ă ' ţ l deie o sărutare, 
Pentru a ta supărare. 
Mândra tot se nöcSjia, 
Că badea nu mal venia. 
Nu ştia de ce nu vine, 
De nöcaz ori de ruşine. 
M'aş duce, dar nu mal pot, 
Că m'aşteaptă soacra 'n colţ, 
C o mătura pusă n par, 
Ca Bă trăiesc cu amar. 
Foaie verde alunea, 
M'aş duce la mândra mea, 
Să na uite de al mau nume, 
Păn' ce voiu trăi tn lume. 
Măi bădiţă, bădişor, 
Sărut ochii toi cu dor. 
la du plugul Inc'odată, 
Ca Bă ari cu el Îndată, 
Să sameni orz şi trifoin, 
Să ne iubim amândoi. 
Culese d e : Tulia şi Livia Dimiirescu. 
(Din comuna Moroda corn. Arad) 
Fruczuliţă de pe plai, 
Aată toamnă më 'nsurai, 
Şi 'n mult năcaz më bägai, 
In năcaz şi In bănat. 
Luai ganoiul din Bat, 
Pentr'un picuţ de moşie, 
Ea luai una urgie, 
Pentra bani, puţină au mă 
Luai fata cea nebună 
Şi n'am niei o voie bona. 
Inzadar ti-1 Însura 
Şi din comună-I lua, 
Dacă-i mintea la Iada. 
Şi să fie d'ici din sat, 
Dacă minte n'are 'n cap 
In zădar s'o măritat. 
Nu-I nevastă ca bărbat 
Nici fată de măritat 
Nici iubită-adevorai. 
Mândruliţa mândră eşti, 
Dar mândră nebună eşti, 
Eu mândră, m'am b :zuit 
Să fll mândră de trăit, 
Dar văd că te-ai tnvălit 
Ş'acuma eşti de perit 
Frunzuţă verde de lunca, 
Care fată-i nănitlucă 
La mărit să nu se ducă. 
Măritu I mare poruncă, 
Duce fata dela furcă. 
Maica ra'apucă-a 'ntreba, 
Vreau să më mărit ori ba 
Eu nu rëspansei nimic 
Maica nu ştiu cea gândit, 
Că mă dete la mări t ; 
Tata nu ştie ce-a gândit, 
Că ţinură m'au măritat, 
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ţineadu-'ş! adunarea generală din ôstan, 
pe lângă cooperarea reuuiunilor gr.-cat. de 
eintărl: .Concordia* din Oraviţa rom. ei 
,Lira" din Lugoj, au făcut ea toată suflarea 
românească din Haţeg şi giur convingêadu-së 
deepre prestaţiunile eminente ale acestor 
Mtz aminte culturale româneşti — s8 r enană 
laeântată de progresele dovedite atât pe 
terenul educaţiunil şi a instrucţiunii religioso-
morale, cât şi pe cel al cântului artistic. 
Demnitatea, cu care s'a manifestat 
ambele reuniuni inveţătoreştl prin exbaurarea 
programului foarte variu şi cu succes în­
deplinit ; premiunea cu care ambele reuniuni 
de cântări din Bănat, au executat cântările 
«prinse In programul compus cu mult gust 
li variaţiune a concertului şi teatrului dat 
Ia Haţeg, au lăsat tn suflatul fiecărui 
asistent şi amator necondiţionat a astorfel 
de conveniri şi festivităţi : suvenirî plăcute 
fi demne de a fi păstrate pentru lung-lung 
timp. 
Pregătirile. 
Z le de bucurie şi pliae da Însufleţire 
românească au fost acele inse nu. numai 
pentru fraţii haţeg™", cari ca tot dragul 
as tnvitat şi cu braţele deschise au aşteptat 
ieşirea imposantă a fraţilor lor băceţen! 
іртѳ ale putè str Inge mâna şi a së bucura 
ie reciproca convenire, ei acele zile au 
(ost adevërate zile aşteptate cu dor şi 
bucurie şl de fraţii bSneţenî cari cu aceaşl 
huofl ţire vedită au alergat la Htţeg spre 
I satisface dorinţelor mult preţuiţilor lor 
fraţi ee 'i-au tnvitat la de aşii. 
Până-când membrii activi ai ambalor 
reuniuni Inveţătorcş^l nisuiau din iësputerî 
t вб pregăti, ea astfel să se poată manifesta 
Io mod demn şi până-când reuniunea gr. 
est. de cântări .Concordia* din Oraviţa-
rom. sub diriginta neobositului ei magistru 
tl d-lul loan Bogdan înveţător, ear' cea 
din Lugoj sub conducerea cu paciinţă a 
activului sëu dirigent coral al d i n ! Iosif 
ïiclëu înveţător, făceau toate pregătirile 
demne de o manifestaţiune corespunzëtoare 
•irecerută la ridicarea prestigiului acelor 
rtuoittnî; pe atunci fraţii haţegan! făceau 
toate pregătirile posibile şi necesare la o 
primire deamnă şi coreepunzëtoare a reuni­
unilor menţionate. 
Invitările distribuite la timp acomodat 
aj potrivit, programele sale atât de varii 
ţi cu gust compuse, au predispus publicul 
din H*ţeg şi giur est mod c ă : era im 
posibil, ca amatorii necondiţionaţi şi In-
rsfieţiţl ai astorfell de causa şi aşezăminte 
romaneşti së nu facă tot posibilul, ca tn 
іііѳіѳ amintite eë fle de faţă şi să se 
I Moşească de aşa ocasiun! rari. 
Căletoria spre Haţeg. 
In dimineaţa unei zile de toamnă 
foarte frumoasa şi acomodată pentru că'o-
torie aşa de lungă ca cea dela Haţeg, cea 
ma! mare parte a înveţătorilor gr.-cat. din 
ţinutul Lugojului dimpreună cu preşedintele 
lor, Reverendissimul domn loan Boroş, 
însoţiţi de membrii reuniunii gr.-cat. de 
cântări jLira* din Lugoj, cu data 24 
Septemvrie n., tn aurora dimineţii au plecat 
din Lugoj peste F«g*t; ear' reuniunea 
gr.-cat. de cântări .Concordia* din Oraviţa-
rom. In frusta cu preşedintele ei Reveren­
dissimul domn Victor Poruţi, protopop gr.-
ca t , apoi cu magistrul coral acompaniaţi 
de câţiva dintre amatorii ei necondiţionaţi 
cum e d. e. Alexiu Bogdan, Ilie Radoslav, 
Maria Bogdan, inveţăforeasă etc. pela 9 
oare a. m. au plecat din Orav ţa peste 
Arad la H»ţ ! g unde primii au sosit ziua 
pela 12 oare ear' aceşti din urmă pela 12 
oare noaptea. 
Seara de cunoştinţă, impresiunl. 
După tncortelarea oaspeţilor sosiţi 
deja, tn seara aceleaşi zile a fost seara de 
cunoştinţă la care pe lângă înveţătoril, 
preoţii şi alţi oaspeţi sosit! din depărtare 
şi giur, laolaltă cu cel din localitate, au 
luat parte şi reuniunea da cântări din 
Lugoj. — Cu aceasta ocasiune Ravarendi-
ssimul domn Nicolae N.stor vicar şi pre­
şedinte a reun. înveţătorilor gr.-cat. din 
ţinutul HaţfgaluT, salută oaspeţii sosiţi 
ear' dl Dr. Suciu ridică pocalul într'u 
bănetatea veteranului prof es. de preparandie 
din Blaj tn onoarea Onor. domn Munteanu. 
Cum-câ aceasta seară a fost şi vieală, o 
documentează din destul cântecile po­
porale intonate parte de singuraticii parti­
cipanţi şi înveţătorl, parte de membrii reu­
niune! de cântări din Lugoj. 
In dimineaţa zile! de 25 Sept. n. 
opidul Haţpg deveni foarte animat prin 
rar obicinuita mişcare proprie unor eveni­
mente pline da Însufleţire ţ i bucurie 
românească. O deosebită şi plăcută im-
presiune au făcut în Haţeg presentarea 
membrilor reuniunii gr.-cat. de cântări din 
Oraviţa-rom. în costumul şi respective ln 
portul lor românesc din acele părţi. 
Asistarea la sf. liturgie. 
Pela oarele 9 dându-së signalul pentru 
începerea sft. Ltargil, membrii ambelor 
reuniuni invoţătoreşti precum şi alţi oaspeţi 
din loc şi giur, grăbiau spre casa Domnului, 
ca conform programului te asiste la serviciul 
divin celebrat de Reverendissimil domni 
B. Densuşianu, loan Boroş canonici, Ni 
colae Nestor, vicari precum şi de alţi 
preoţi din giurul Haţegului. 
Decursul Bünte! liturgil in biserica 
gr.-cat. din Hiţeg a fost foarte înălţător; 
ambele chornrî bănăţene alternative şi cu 
o precisiune completă şi armonioasă au 
executat cântările şi rëspunsurile serviciului 
divin spre plăcerea şi mângâierea celor 
présent!. 
Şedinţa I. 
Aceasta şedinţă precum şi cele urmă­
toare s'au ţinut In biserica gr. cat. din 
Haţeg. 
La ordinea zilei flind deschiderea 
adunări! generale preşedintele reun. în­
veţătorilor gr.-cat. din ţnu tu l Lugojului 
Reverendissimul domn loan Boroş în 
cuvântul de deschidere salută pe cel 
présent! şi continuând face istoricul in-
veţămontulul poporal din ţinutul Haţegului 
din seciul 17, 18 şi 19, ear' după In-
şiraroa calităţilor bune ale Inveţătorulul 
Intre altele puno la inima înveţătorilor 
împlinirea datorinţelor faţă de şcoală şi 
declară adunarea generală des:hisă. 
Imediat după cuvântul de deschidere 
Reverendissimul domn Nicolae Nestor luând 
cuvântul salată in termini foarte călduros! 
pe reuniunea .Lira* din ţiautul Lugojului; 
ear' Oaor. domn Muntean director pre­
parandia! in Blaş, adresându-Eë cătră în­
veţător! şi preoţi prin o vorbire tnsufleţitoarei 
şi salută cu bucurie vëzôudu 'I mână în 
mână lucrând la cultivarea poporului nostru. 
După terminarea acestor saluturi şi 
felicitări purcezôndu-se la ordinea zilei, sa 
dă cetire raportului comitetului central al 
reuniunii Înveţătorilor gr. cat. din ţinutul 
Haţegului, ear cel al reuniunii surori diu 
ţinutul Lugojului din causa timpului prea 
înaintat simplaminte să priveşte de cetit 
hotărtndu se ca comisiunea ce se va însăr­
cina cu censurarea aceluia s a ş i dee opinie 
meritorică despre acela. 
Să procède apoi la alegerea cc misiu-
nilor a) pentru СЕПНИГЯГѲА гярпш-Ыпг e«-
nerale ; 
b) pentru examinarea raţiunilor pe anul 
1901 şi a proectulul de budget pentru anul 
1902; 
c) pentru raportul bibliotecarilor şi d) 
pentru Incassarea taxelor şi înscrierea de 
membrii noi. Aceasta şedinţă se iuchae cu 
disertaţia : . 0 paralelă comparativă Intre 
metodul vechi şi nou ' numit altcum .Trop 
tele formale* de Iosif Micleu învăţător în 
Lugoj, care în mod foarte meritorie a de­
scris şi făcut cunoscut înveţătorilor présent! 
diferite osebiri dintre metodul vechi şi nou 
şi-a marcat scopul ce să nisueşte a să a-
jugem prin tractarea lecţiunilor pe basa trep 
telor formale. 
După terminarea cn succes atât de 
bun a primei şedinţe pe la ortie Ч-> 2 In 
sala spaţioasă a hotelului: „Malul de aur" 
' ţinut 
Banchetul. 
La acest banchet au luat parte un 
numër de peste 150 persoane. Şirul toaste-
lor l'a început Rav. domn Ioan Boros în­
chinând Intru seaătatea Majastăţii Salo re­
gelui Ungar şi a pontificelui roman. S'au 
mai toastat pentr* llustritatea Sa Episco­
pul Lugojului, pentru comitetele centrale, 
pentru înveţători, pentru e T a ş şi ofiaianţi 
lui. Aceste toaste au fost ţinute din partea 
Reverendisimilor domni: Nicolas» Nestor, 
Stefan Radie, dl Dr. Suciu, advocat; dl 
Munteanu, director de preparandie Ia Blsj. 
Pentru dl Alexa Bogdan judele com. din 
Oraviţa-rom. a toastat dl Dr. Saeiu, ear 
Inveţătorul Avram Neda din Reciţi, somând 
pe fraţii sei colegi la Împlinirea cu conşiien-
ţiositate a oficiului lor îi roagă că unul 
ca unul să nisuiască a susţinea sas şi tare 
vf z i şi autoritatea mveţătoreassă dinpreugt 
ca stindardul măreţ al edusaţiunii religios-
morale, şi mnlţămind şi ridică pocalul pen­
tru comitetul aranjator care au netezit calea 
şi au fácut posibilă manifestarea resnmii­
lor culturale venite la Haţeg. Dapă termi­
narea banchetului a cărui toaste au înve­
selit şi întinerit şi inimile oamenilor mai 
înaintaţi In etate, membrii ambelor reuni­
uni laveţătoreşti In frunte cu preşedinţii şi 
un numër frumos de oaspeţi sau întrunit la 
a doua şedinţă. (Va urma.) 
Vulpea şi Bulia. 
- Fabulă. -
Mare prietenie legase odată cumëtra 
Vulpe cu bnha. Şi una şi alta îşi jurară 
credinţă până la moarte. Ba, că nu se vor 
strica una pe alta, ba că vor trăi in pace 
şi dragoste până va bate picur de abur în 
eie şi mai şue uumnezeu câta îşi vor fi 
făgăduind una alteia. Destul e, că după 
multe vorbe frumoase şi de dragoste, să 
despărţiră. 
— Să nu uiţi, cumStră Vulpe! eu m 
uiţi făgădaşul — zise buha. Puişorii, c u m i ! 
va da Dumnezeu, să mi-I grigcşil, ştii t a 
pe al te», ori unde II vel îatălni. Eşti la­
comă cumetră, eşti lacomă, ţi-o spun verde 
ca unei pretine adevërate. Mai slăbeşte din 
focuita de locomie — adause bulu ca in 
glumă. 
— Fi! în pace— гёзршізе vulpea. Pre-
tiniî, pretini trebue să fle şi la bine şi la 
rëu. Iţi făgăduesc deci de nou ba şi jur, 
pe Dumnezeul meu jur că nu le va pica 
cu ştirea mea nici măcar un fulg. Numai 
Şi-'mi puseră conciu 'n cap, 
Şi's nevasta cu bărbat, 
Dar mi jele şi bănat, 
C'aşa iute m'am măritat. 
Me 'neural şi en, măi frate, 
Şi na luai de pe sate, 
Ci luai din satul mea, 
Batere de Dumnezeu. 
Uliuliu şi bateo doamne, 
Cum şi mai fa de cu tone ; 
Şi so bată precesta 
Pe mândruţa Sofiea! 
• 
(Din Sasca-Moniană). 
Arză-te focul de dor 
Şi pe tine bădişor; 
M'a! înveţat a iubi 
De na mo pot odihni. 
Bade, bădişorul meu, 
Tot gândind, bade la tine, 
N'a rămas inimă tn mine; 
Puţinică ce-a rămas 
Ş'aceea de dor s'a ars. 
Bade, dorul dela tine 
Peste multe dealuri vine 
Şi na-1 poate opri nime. 
Nici ţiganul cu dipla, 
Nici român cu fluiera, 
Numai eu cu inima. 
Bădiţă, de mi-I uita 
Tare leu te-o! b ă s t ă m a : 
Bădiţi, din capul tău 
Meargă Eângele părău 
Pe vale şi pe hăgău 
Şi vină-'n ocolul mea ; 
Stee când l'oi opri eu, 
Cu cornu năfrămil mele, 
. Cu peteaua cea de jele. 
Bădiţo, de mi-1 uita 
Cu atât nu te-o! lăsa. 
Tot mai rău te-o! blăstăma, 
Când ti fl mat sănătos 
Să nu ia! un pa! de jos. 
Diu arat la sămănat, 
Să te 'ntoarcă neamu 'n pat, 
Sâ-ţ! aduci bădiţ-o aminte, 
Că-I blăstăm de oare unde. 
Nu-I blăstăm dela măicuţa, 
Că-I blăstăm dela mândruţă, 
Că m'a! fript la inimuţă. 
Să-ţ! vie bădiţo aminte, 
Că Bunt a mele cuvinte, 
Dorule, doruţ de lume, 
Nu te mal lega de mine 
Dorule durerea rea, 
Eşi dela inima mea ; 
Că-I destul de şase zile 
De când strici inima 'n mine. 
Decât dom şi urât, 
Mai bine 'n negru pământ, 
Decât dor şi cu năcaz, 
Mai bin' pânză pe obraz. 
De bogată sunt bogată 
Nici apa nu më îneacă. 
De străină sunt s t rană, 
Nice apa nu më mâna; 
Nu se 'ndură a më mâna, 
Mo vede străină aşa. 
De al şti bade ce nu ştii, 
Nu te-a! răbda să nu vil. 
C a ! venit o seară două 
Şi mi-a! rupt inima ln două. 
Maică la inima mea 
Este rît ş'o fântânea. 
Rîtu-I făcut da urtt, 
Fântâna da năcaz mult. 
Eu cu dor, badea cu dor, 
Nu pot spune tuturor, 
Do«6 derurî într'un sat, 
Nu trebă mai mult banat, 
DcuS doruri tntr'un loc, 
Nu trebue mai mult foc. 
Doue doruri într'o ţară, 
Nu trebue mal mare paîă, 
Arză-te focul de dor 
Şi pe tine bădişor. 
De ar da Dumm zeu o ploaie. 
Dealurile să se moaie 
Să rămână numai mala 
Cum am rămas eu cu dom... 
Bată te crucea de naş 
Cu cine më cununaşi I 
Cu toanta dela oraş. 
Zi nasule să se d««^, 
Că la noapte mănânci . 
Easă dă i a vaci să mulgă 
Vacib se dau s'o 'mpuugă. 
Ha-ho-ho, vacă bărnaie, 
Că nu-î drac să ѵё ьраіе, 
Cad Btă^âna vë dă paie. 
Culese d e : Gheorghe Crishi. 
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câ. io icg s- ra íe! s? ane mï cuaa pot eu 
sä ţî сизоас puişorii töl, când nicï nu i am 
ëzut dB cfmd sunt ! 
~ — Caută п з т а і eumöirS Ѵаірэ — zisa 
buh* şi puiï ce! mal ííutaos! dia desişul 
nostru s& nu-î stric?, şi atunci de ЪюЛ 
влта uu vel strica nici pe »I me!. Cad sa 
ştiicumoîxo, ca pai m ai mc! uu mat vezT. 
Sunt mândri, ştii colea, că părereche cu lo 
GĂSEŞTI. AI deci gr go de eî şi m;-î apăîă 
öe tot (îujaaanuî, ce i-ar ataca. Auzî cumö 
t ra! Ţine minte. 
— Bine, bine. duraîo, adaase Vulpea 
na I voiu mâne* pe Dumncieul meu nu. 
Şi cu a c e s t a îşi îu&ră încă odată ziua 
bsuă. Y^f&a apucă desişul, ear' buna sä 
ïetraae ia o scorburi, sprea a să odihni, 
cuci soarele era Fă rosară, şi ea b : aîă nu­
mai floare — іб-ше nu ar voi să vază. 
Trecuse maliă ѵгегаэ de când cele 
douö pretins eă despărţiră. Frunza îngălbe­
nise de tot şi inc-pea sä cfeză eu grămada 
somn că vara trecuse de mult. Toamna era 
pe sflrşite şi borna îa eurîud o să dea 
bint ţ î . Buba şedea rSzimäta pe o creangă 
uscată dintr'un ve<hm lemn de 8tfjir şi 
diu când în când privea iu laturi ; pe semne 
aştepta ceva. io, pudtue era linişte mare, 
numai căderea fruizelor turbară ţinutei 
tăcut ş. almat. De odată tăcerea e între­
rupta pria nişte tonuri, ce samănau a vaiete. 
Buha trasare ca muşcata de şerpe. Avea 
ceva prt-simţ c e l ccb.a a iëu. Repede o 
ia fpre partea, de unde v^mau vaietele şi 
în curând ajunse ia iacul cu pricina. Câad 
voiu, eeea ce să petrecea, penele i-se fă 
cură vilvoiu, şi pe-aoi pe-ad era să ame­
ţească. Şi adecà es Eă întâmplase? Aceea, 
că с ѵ и ё к а Vu-pe mâaca-se cu multă palia 
drSg',ţl de pui de bubă, singur unui mai 
era, dar' şi acela mort. 
Mult timp Biete buha ca încremenită 
fura a putea grăi nici măcar cn singur cu-
venţel. Vulpea între acestea Înghiţi şi cel 
d;n urmă puiu, spoî sătulă să aşternu pe 
pămont, şi curăţinda-IJÎ bine măssleîe ziae: 
— Ei bine surate b . M I Dar de unde 
şi până unde ? cum de esti aşa Îngândurată 
pare ca ţi-al perdut graiul, căci (ioeând ne 
Intulnir&m im singur cuvécţ îl nu-mî grăi, 
ba nici raăc&r bineţe nu mi-al dat. 
— Of ! Val ! ssmSrîta de mino I Puişori! 
mei. Drrgt mamei, puişorii mamei, micuţii 
mamei, Începù a se văieta bista buhS. 
— Dar es e ? Cum e ? lutrei à vulpea. 
Ţi-a perit рві і? ap.de? cura? când? 
— MS ma! întrebi vicleano ! MÖ mai 
întrebi. Fi-ţ'ar sfe-ţi fia da eap,-—zise D.h.». 
Ii mâncsşl chiar tu, prietena mea şi chiar 
naihtea ochilor me?. Te a baie jurămontul 
ce-al pup. Auzi ѵіЛвапо ! te-a bate Dumne­
ZEU pe-a cărui nume ai jurat, zise baha, 
apoi ear' începu a a f i văieta şi a se tárgyi 
după puişori. 
— Cum surate? Cum? z'.se Vulpea, 
erau a-1 töl puişoiiî, cu cari îmi alinai fo-
Gu:ta de foame ? Dar apoi cui faci vina 
surate ? Cui faci vina ? Adaase vicleana 
Vulpe. Au nu aşa mi-aï spua tu cumeă puii 
cel mai frumoşi din tot codrul sunt pu;I 
tel ? Na ші-аі spus eă puiï cel frumoşi să 1 
cruţ? Şi mărturie m i e Duainezea că i am 
ŞÎ cruţat, ara umblat zile întregi flămânda, 
ca на-'ţî iaa voia. Vëzut am pul cari de 
cari mul i'rumoş şi mal împănat! şi le-am 
dat pace. A z i Io sä dădui de nişte pul uiîţî 
Ş» uroştl turn n'am mal vezat, m'am apu 
cat şi ţrecum vez«şl i-am mâncat, au nă 
dajdueam ta8ä fia chiar puişorii tör. 
— Au fost îuişoril ms51 Au fost chiar 
ai mei? Se bocea beb*. Ta vicleano do 
une, adause buh* plângeau, n'ai ştiut tu 
că puişorii mei samönä la <hip ţi p e u e cu 
miue? Auzi vicleano! Asta al ştiut-o. 
— Eu m'am ţinut da vorbă — rgg. 
рцпье Vulpea, apoi peil în desiş, ear' buha 
cine ştie cât se va mal fl bocit. 
Iu firea vulpe! lufâînsştl oameni mal 
Ia tot равиі. ,Do fu ţa te linge, de dos te 
f r i g e N u lega dar' cu nimeni mare pre-
tenie, ca să nu te Înşeli. Cu amical te 
poartă aşa ca şi eum ln fieaare zi ţi-s'ar 
face inimic ; şt din potrivă ea iaimicul ca 
şi «um tn flecare z ţi-ar deveni amie. Aşa 
fătend nici când nu ie vei înşela, cum s'a 
înşelat buha. Nu uita nici acesa că iubirea 
de sine şi lauda de sine sunt nrîte ori şi 
cui. Mal bine e deci un picur de laudă 
dela alţii decât o mere laudă delà tin?. 
Dacă buha nu ?ă prea acftp* eu lauda, ci 
zicea vulpoi sa privească iu ca şi după ea 
va cunoaşie puişorii eî, de bană seamă 
vulpea nu avea rsoíiv de SÎÎVZÎ. Ea pildă 
dar dela bahä şi nu te itàud i, ci fii sme­





De ar fi pământul cum nu so 
poate mal bun dia fire, dscá acesta 
l'am lucra cu uneltele cele mal de­
se vlrşite şi îa timp cât mal potrivit 
şi gunoindu-l din greu, ear ' la sama-
nat am arunca o sëinênt-i proastă, 
toate cheltueliie şi osioneleie noastre 
ar fi zadarnice, de roadă mulţumitoare 
nici vorbă nu poate fi, Din semenţă 
proastă roadă proasta are sä iese, 
pentru-că scris esta : „ee samenï aceea 
rësare ' ' . De aceea eomonţel, fie асэеа 
de grâu, secară, orz, oves sau de 
cucuruz, ori apoi de t ifoiu, m&zö 
riche şi de napi sau în sfîrşit de le 
gume sau de poame, t rebue să 'i-se 
dee cea mal mare îngrijire. 
Nu Inse toţi plugarii ţin seamă 
de cerinţele SOMONŢEL aevea bane. Din 
ace&stî pricină aflăm a fi folositor să 
întreţinem pe cetitori, acum tn aju 
nul sămanatuluî. a s u p r a Р.ЕДІПІЙІПГ Ap 
căpetenie ale somonţel. 
Semeaţă menită pentru sam&nat 
trebue să fie foarte bine desvoltaiă : 
mare, plină şl grea, mal departe Ră fie 
curată de alte seminţe sau materii 
stroine, adecă aleasă ca pe masa, şi 
boabele unul ca unul, nu sbâreite, nici 
ciuntite sau sfêrticat?. In sflrşit sö-
monta să fia bine uscată şi procsretă. 
Pentru ca sëmôntâ să fie mare, 
plină şi grea se cere în locul prim, 
ca ea să fi FO8L secerată fiiad coaptă 
pe deplin. Holdele secerate în purga 
nu dau isemonţă áevea bună, ca cele 
secerate fiind rëaeoepte. Nu arare 
oii însă holdele rëscoapte se scutură 
de vont şi de ploaie, sau apoi cu p i l 
îegiul căratului, ori alt-cum ; şi se 
scutură în astfel de împregiurărl, nu 
grăunţele de A doua şi a treia mână 
ci fruntea, adecă tocmai cele mal po­
trivite pentru gămănat. In astfel de 
întempîărî, deşi rëscoapte grăunţele, 
ce au rëmas, ele nu sunt destul de 
bune pentru sămănat De aceea, pe 
cât numai SE poate, t rebue încurjju-
rate cu cea mal mare băgare de seamă 
toate căuşele, cari ar putea căşuna 
scuturarea sëmôuteï. 
Pentru-ca între grăunţele de să­
mănat să nu remână grăunţe slutite 
este de neapărată trebuinţă, c-sm am 
scris şi cu alt prilej, ca ele să fi fost 
t reerate cu Imblâciî, şi nu cu maşina. 
Pentru ca boabele de sămănat să 
fie unul ca unul, şi să nu se găsească 
printre ele boabe mici, sbâreite şi ne­
coapte, trebue să se ven ture pe arie 
cum se face odinioară, şi să se aleagă 
numai grăunţele, cari au căzut mal 
departe, şi cari sunt cele mal fru­
moase, mal mari, mal pline şi mal 
grele. 
Şi apoi ş ACESTE aa se mal treacă 
şi prin trier. 
Mare înrîurinţă asupra bunătăţii 
semânţel are şi modul el de păstrare , 
fiind păstrată Intr'un ioc bine uscat 
şi expusă vôntuluï, semunţa îşi păs­
trează timp mal îndelungat puterea 
de încolţire şi rodire. Totuşi, din ce 
semânţa e mal proaspetă, din ce e mal 
bună pentru sămăsftt. Grâul şi cucu­
ruzul îşi păstrează bine puterea de în­
colţire, timp de doul ипі secara nu­
mai un an. P h n t e l e oi t ioase păstă-
ioâse peste tot îşi păstrează mai bine 
puterea de încolţire decât spieoe sele. 
Semânţa veche şi rëu păstrata 
îşi perde cu totul sau în mare parte 
puterea de încolţire. Somânţa se păs 
trează rëu în locuri j i lave şi puţin 
expuse vôntuluï. In e stfei de locuri 
semânţ* se încinge şi espetă un mi­
ros o muceg-tiu. Semunţa aceasta de 
obiceiu nu e bună pentru samânat. 
[B. E) 
Felurimi. 
Un pretins convertitor aî îniperatuluj 
Wilhelm. — Zsaréle din Müüich (B-ivaria) 
povestesc arestarea unui oarecare Iosef Hed­
wig, din Lesbănschitz, psendo când d ,t de 
teologie şi aventurier prin excelenţă. Hedwig 
are la activul TEU o stiăiucită carieră. De 
tîaăr (acum el are 31 ani), a fost candamnat 
In Austria, pentru mai rcaiíejeserüeheri!, Ia 
trei luni închisoare grea. Eş nd de acolo, 
el găai thipsl de a tăietori ia Озгшапіа 
Austria şi italia, rrezmiandu-se peste tot 
locul ca preot. 
El fu primit acum cât-va timp la că 
lugănl capuţinî din Rosenheim, cărora le 
arătă un atc pontifical, prin care c-ra auto­
rizat Bă dea apostolica bine-covlntare călu­
gărilor diu San Francesco. 
Mistificarea în mănăstire i,r fl continuat 
cine ştie pani» când, dacă lair'o noap'e preotul 
nu s'ar fl îmbătat, aşa eă a fost dat afară 
Hedwg, Însă nu se desconcertă şi descinse 
la un otel, unde In scurt timp câştigă res 
pectul tuturor, spunêndu le că el Й preot 
catolic şi că e invitat de tmpăra'ul W^helm 
de a se duce la Breslau, врге a 1 iniţia îs 
adevörurila catolicismului şi probabil a-1 
converti. 
Mare bucurie printre bavarez! Ia ideea 
coavertirei Impöratului. Aş» că toţi îl dădeau 
bare, viu şi şampanie. Ba chiar el luă b m, 
pentru obdul sf. Petre şi promise tßiuror 
in schimb cä, eum se va reîntoarce ia Roma, 
la va trimite bina cuvintarea Papei. A doua 
zi disparu. 
Acura se afli In închisoarea din Mü ach, 
unde meditează asupra chipului mai nimerit 
spre a converti pe Ircpörat la catolicism. 
• 
Voiajuri cîndate de nuntă O îu'oă de 
miere In balon, după cum a petrecut o ce­
lebrul astronom frances Camille Flammarion 
cu tinőra sa soţie, este de s ; gur mai puţin 
interesantă In comparaţiuna cu sëpiftn;ânile 
de miere, pe cari căpitanul Andrews le-a 
prorus miresei sale americane. 
El voeşte adecă să facă că'etoria peste 
Oceanul Atlantic într'o luntre, înng* de 12 
picioare si lată da 3 . P« bordul acestei 
luntre se eflá numai o singură camorS, eu 
o lungime de 6 picioare. 
Mr. şi Mis Yatea din New Y<:>k cari 
s'au căsătorit In anul 1891, eunt şi acura 
In voiagiu de nuntă. De oare-ce anbiîgoţî 
sunt beg^ţi şi paeionati dupl cälötorie, fă­
cură la început o cälötorie fixată pe timp 
de doul ani. Lumea este Insă nmre şi ofer S 
multe privelişti demne de admirat. Ast-feî 
întoarcerea lor acasă sa eflă încă latr'en 
viitor îndepărtat. Atunci se vor întoarce 
acasă cu patru copil, ale căror locuri de 
naştere sunt Adelaide (Australia), Yf.kobama 
(Joponia), Berlin şi Capstadt {'Africa de sud) 
Pe când acestei perechi i RC pare prea 
scurtă viaţa pentru săptămânile de miere, 
o altă pereche, care s'a căsătorit In acelaşi 
an la Meeda, a trebuit Bă aştepte patru ani 
până când să şi înceapă luna de miere, 
Când nouil căsătoriţi după cununie părăsită 
biserica, mirele & fost ares f at ca acuzat 
pentru falsificări şi apoi condamnat la patra 
ani închisoare. 
In timpul acesta tinőra sa soţie nuf 
susţine numsl pe sine, ci economisi şi 300 
de franci, cu efre sumă 'şi aşteptă soţul 
la uşa inchiso&rei şi se duse cu el ia Redcar, 
ende au petrecut luna de miere atât 
mult dorită. 
Un ciudat voiagiu de nuntă făcu nn 
fermier, care împreună cu soţia sa a Intre-
pins O escurtíiune Ia Lordra pe timp de 
trei zile. La reîntoarcere amicii lor erai 
curioşii ca să ştie, că ce au vözat In gil 
gsntkul oraş şi cam şi au petrecut timpu-
uco'IO. „In z;ua întâia ne-am dus In cabi­
netul figurilor de ceara. Voi n'aţi vëzut 
iiici odată aşa ceva. A doua zi ne-am des 
iisrăşi acolo. Era mieunat'. A treia zi am 
шаі privit încă odată figurile de ceară ;i 
apoi n e a m întors acasă." 
înfricoşate zilele de miere au petrecut 
Mr. şi Mis. Eagar, cari au fost cununaţi io 
eftpeia ambaaurfei eugl zs din Ptk.ng, îna­
intea bsmbirdărei de către bandele de-
boxeri. Ei DU putură рйгйзі oraşul şi dacă 
ar tl încercat ва facă aceasta, şi-ar fl per 
dut de sigur Viaţa, 
Vara trecută un cunoscut biciclist a 
plecat in voiîgia do nuută cu soţia sa 
uu tandem, până la Constanti&opol. 
Poate Insă că cel ma! fericit dintre 
toate vohïgiuriie .eecentrice" de nuntă este 
acela al unui tinör din Devonshire, care-şl 
închirie O tiăstuă cu doi cai şi apoi aple­
cat cu soţia sa în voiagiu de nuntii prin 
ţinuturile frumoase ale comitatului Devon-
fchixe. 
Ami.ul elefanţilor Ua parisien, destul 
d?< b'iKi îmbrăcat, frecuenta de câte-va zile, 
cu zfcl, G:-ădiaa Plantelor; el părea că 
interesează îa med special de animalele 
din ménagerie şi mai eu seamă de elefanţi 
cărora lo da pâne în mare cantitate. 
Conduita acestui individ păru cam 
ciudată agenţilor de siguranţă, cari 11 obser, 
vară cu atenţie şi sfîrşiră pria a constata 
că acest amic al elefanţilor nu era decât 
un hoţ. 
Chipul Iui de- a opera era foarte simpla: 
pe câuîi atrăgea atenţia vizitatorilor, dftad 
cu mâaa Btângă pâuo anin;alt lor, eu mftns 
dreaptë, rëai.xsa liberă, el scotocea cu di-
bScie buzuearile vecinilor EÖÍ. 
Acesî гёа-fâcător cu numele de Chât­
ies Albiri, în vorsiă de trei-zseî do ani, 
a fost arestat. 
Baie ăe seama şi шиійшііа palici 
Pentru masa studenţilor deîa gimnasiul 
rom. gr. or. din Brad, au binevoit a contribui 
şi următorii M St. D. : Ecnanuil Ungurean 
adv. Timişoara 50. cor. Dr. Ioan Stroi» 
protopresbiter gr. or. 20. cor. Nicolae 
Henţ notar 50. cor. Dimitrie Vulcu 1, 
cor. D r . Comsa 20. cor. Iordaehe Roses 
4. cor. Petru I. Comşa comerciant 20, 
cor. ioan Banciu 20. cor. Petru Banciu 
farmacist. 20. cor. Ioan Popa preot 1, 
cor. Corpul Invoţ. 20. cor. (Soţi dia 
Solişi.'-} N. R'idu notar în Fanes 10, 
cor. Atanasie Popovieiu paroeh tn Vadai 
2. (două) cor. suma totală 238. cor. 
Primească binevoitorii dăruituri, cea 
mai călduroasă mulţumită. 
Direcţiunea gimaaeiuîai rom. gr. or. dia 
B r a d în 8. Sept. 1901. 
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[Alegerea de deputat 
din losăşel. 
Fără îndoia ă ana dintre cele mal in­
teresante alegeri din întreaga ţeară a fost 
ilegerea din cercul Iosăşelulul ţinută în 2 
Octomvrie c. Din punctul de vedere al pro­
gramului naţional alegîrea nu e justificabilă, 
itând faţă In fsţa doi candidaţi cu program 
liberal. Dacă Insă o privim din alt puuct 
ie vedere, apoi învingerea dlui Dr. G. 
JSombati trece In iéadul unul eveniment 
I toii tic. 
E ştiut delà alte alegeri, că demora-
liearea Intre alegëtorï luase aşa dimensiuni, 
ei alegătorii nu voiau să ştie de alt can­
didat, ci numai de acela care II plătea ca 
bani şi-'l îndopa cu mâncări şi bëuturï. Aşa 
l'a; întâmplat şi la alegerea din Februa-
I rie a. c. 
Acum faţă în faţă îşi stau iarăşi doi 
rivali, anal sărman şi fără nici un fel de 
protecţie, celalalt cn milionar pe lângă 
tare sunt grupate administraţia de sus 
pană jos, oficianţii publici şi privaţi şi co­
mercianţi de toate categoriile. Unul se ra-
»mă pe inima poporalul, căruia II vorbeşte 
frate de limbă şi credinţă, celalalt se 
|nzimă pe avere, putere şi protecţie. 
Poporul se Însufleţeşte până la extaz 
I pentru omul sëu şi nu vrea să audă de 
лісГ un fel de program, căci pentru el e 
destul program faptul că e Român. Pe 
aceia dintre conducëtoril вёі, cari nu vreau 
ii meargă cu el, 11 privea ii trădători şi-l 
jmeninţa publice cu ruptură de credinţă, 
en urgie şi huiduială. Intre astfel de lm 
pifj arări, partea mal aleasă a conducăto­
rilor, ca să nu se pericliteze pentru viitor 
teiaţia dintre el şi popor, a trebuit să iee 
conducerea. Şi t ă aceasta parte a condu­
ctorilor a făcut un lucru de mare impor­
tanţă practică s'a vëzut de acolo, că in 
oua alegerii potorul a făcut especloraţiunl 
M mal pomenite la adresa acelor preoţi şi 
kviţ&torl cari n'au fost cu el. 
Pe câ td de o parte, era o mândrie 
naţională, că poporul cu o nespusă Insufla 
ţixe résista tuturor tentativelor şi corupţii 
lor, ca să nu lase pe un român, pe atât 
de mare era durerea şi ruşinea că o mare 
parte dintre preoţi şi Învăţători părăsise 
turna lor şi Intrase în partida contrară. 
Blăstemele poporului rostite la adresa 
[ acestora tn ptblic şi în auzal stiS.nilor 
nia făcut să n i s e ridice sângele In faţă 
de atâta ruşine. Un preot era Insă să o 
pitească şi mai rëu. 
Nicolae Popescu, preot în Lugşoara, 
l'a dimis până la acel rol scandalos, că a 
I mere la preşedintele de alegere şi !n au-
mi Românilor, a denunţat pe candidatul 
iceetora Dr. G. Sombati, că umblă liber 
I pe stradă şi convine cu partida sa şi a 
pretins eă fie escortat de. acolo. Auziţi de 
ee e capapil un om care trăeşte diu pre-
icura poporului? Dar şi poporal aştepta 
I tnmai ocasiune să 1 sfâşie. La un moment 
eind dlnsul se apropiase de spalierul osta-
lilor, un ţoran l a Îmbrâncit pe dinapoi prin-
[ Ire ostaşi către partida lui Sombati, unde 
II aşteptau, o pădure de mâni deschise. L'au 
Mit la păment, unde era să-'l rupă în 
kcăţl, dacă miliţia, care era în nemijlocită 
şropiere, nu-l scotea iute. L'au flocăit totuşi 
ul de bine şi s'a ales cu destule lovi 
tui de picioare şi cu hainele sfâşiate, apoi 
înjuraturi şi ameninţări atât do ofensatoare 
Ia adresa unui preot, că toţi aa trebuit 
li-'şi ascundă faţa. Strigături de cele mai 
murdare la adresa lui .Burila" cum îl bat­
jocorea poporal, n'au Încetat, până când 
nu e'a îndepărtat delà locul de alegere. 
Haiducii s'au făcut şi la adresa preotului 
Dragancea din Cil. 
Erau apoi luaţi la ochi o mulţime de 
preoţi şi Înveţători despre cari se afirmă, 
ci pentru bani şi-au părăsit turma. Noroc, 
ei s'au ştiut păzi departe de partida lui 
Sombati, căci planul poporului era să în 
lande Crişul ca ei. intre aceştia luaţi la 
IITII erau preoţii : Sirca din Sirbi.care a 
fost făcut şi promisiune solemnă pe carac­
terul sëu de preot că ori cât i-s'ar îmbia 
din partea contrară nu va părăsi pe candi­
datul poporului, cu toate aeestea înaintea 
bisericei a îndemnat poporul să ţină cu 
Tagányi. Poate vedea şi Venerabilul Con­
sister cum se joacă unii preoţi cu carac­
terul lor preoţesc. Altcnm despre speTjaria 
acestui preot, pot aduce dovezi grave pa­
tra martori. Intre cei însemnaţi de popor 
erau apoi, preotul din Cil N. Dragancea, 
Trăian Popoviciu, din Băneşti vrednicul 
frate a celui flocăit, MARA din Honţ<şor om 
bogat, dar pentru bmi votează şi contra-
tătâne-seu; Sírban din Bodeşti, Vuşdea din 
Aciua, Nica din Almaş şi mai ştie-i mâna 
lui Dzau. Dintre înveţători: Vidu din Ш1-
magiu, Boşcaiu din Bodeşti ambii preşedinţii 
reuniunilor înveţxtoreştl. Aşa că bravi pre­
şedinţi?! Neamţu din Pleşeuţa, Sievu din 
Aciuţa, Costina din Acina, Crainic din Ciu-
ciu, Nicodin din Brusturi şi alti bravi lu­
minători pe cari po,oruli-a luat la ochi. 
Cel ce au condus partida lui Som­
bati şi au salvat onoarea naţională au fost 
preoţii: Magier, C. L3Zir, Costina, Вбгас, 
Miclean, Farcaş, Rada, i. Nicula, Sin Ser­
bin, 1. Micluţ*», Giurgiu (Ociu) Petrişor; 
Inveţăioril: P. Popoviciu iZsldiş), Ѳ. Dorea 
(Satuië i) Hirduţ, Oarcea, Sirca (lasaş) Maci, 
Tonta, Grozav, Mitrea, Lucaciu, Perva şi 
infeţătorul din Revetiş, ceialalţi conducători 
toţi au fost năimiţi. 
Protopopii din Hălmag'.u şi Buteni au 
stat pasivi. 
Partida lui Sombati au plecat din Ociu 
încă Marţi dimineţa pe jos şi cu merinde în 
traistă şi apoi pe rînd s'au Intôinit toate co­
munale până la losăşel unda au ajuns Mer-
curl dimineaţa. A'.ui Tagànyi au venit cu 
tren separat şi au descălecat pe un câmp 
peste Criş către Gurahanţ unde erau cor­
turi cu mâncări şi bSuturi unde muiţt s'au 
îmbătat Ia mod constituţional. Nici bătaia 
u'a lipsit. Pe unul delà Madrizeştl l'au îm­
puns cu cuţitul în grumazi. 
Alegătorii lui Sombiti a stat până 
Joi dimineaţa adecă 2 zile şi 2 nopţi şi 
erau atât de résolut!, că mereu strigau că­
tre bărbaţii de Încredere aiul Sombati: Lu­
craţi numa bine, că până Duminecă stăm 
aici!*... 
O g.nisaţia era aşa de perfectă, că 
era inpobibil a străbate cuiva In partidă 
ziua ori noaptea. Vr'o 6 corteşl s'au Încer­
cat, d*r fle-care cum făcea un paş în par­
tidă, deşi era în şi b l , momentan era recu­
noscut «lupul* cum II zicea, il prindeau şi 
tot peste cap cu el „drumu* până la Criş, 
unde îl .botezau apoi le cufundau cu no­
roi şi petnl pălăriile, şubele şi cojoacele în 
fundul Crişului, Caşuri de aceste tragi co­
mice au fost multe şi au produs mult haz 
atât In decursul zilei cât şi a nopţii. Miliţia 
tntrevenea totdeauna şi astfel a'au Încon­
jurat răniri mal grave. 
Amintesc că în candidaţie afară de 
Tagàijyi şi Sombati, au mal fost pus un 
.Sâmbătă George a Onuluî", precum se 
aude un servitor din Halmăgel, o apucătură, 
căci mulţi Sombatişti nu ştiau rosti numele 
lui Sombati. In acest tlr'p lui Sombati i a u 
perdut vr'o 50 de voturi. In urmă îiiEë, chiar 
urzitorii асевіеі meschine apucături s'au ge-
nat , vëzônd că nici aceasta apucătură ne-
deamnă nu le mai poate ajuta. 
Dintre oficianţii biroului, Dr. Rorràu 
advocat, Dr. Fekete medic preşedinţi, apoi 
Fischer vicepreşedinte, s'au purtat putem 
zice loial. Nu aşa însă vicepreşedintele Ar-
cadie Crîsnic preot gr. cat. în] Buteni care 
nu voia să врипа alegătorilor numele celor 
3 candidaţi, când aceştia nu ştiau cu graba. 
Astfel începând a spune:... ,Dr Georga..." 
şi ne aducându-şl iute aminte, era respins 
şi votul nimicit. Aceasta e biue se ni-o în­
semnăm 1 
Alegerea s'a filait Joi dimineaţa la 4 
oare când dl Dr. G. Sombati a fost din 
partea preşedintelui Dr. Román proclamat 
de deputatul cercului losăşel. însufleţirea 
poporului care de 2 zile şezuse, aşteptase 
şi dnrmise cu capul pe pietri, iar alţii na-
tnchizând de loc ochii şi nedepărtându-ee 
nici unul — isbucneşte Într'un mod ne mal 
pomenit. Aclamţiunile şi entusiasmul, cari 
se pot asămăna cn valurile mări! deslăn-
ţaite de un orcan turbat se finele abea la 
7 oare, când după a doua voibire tnsufle-
ţitoare a alesului, poporul începe a se res­
fira In ordine. 
Miliţia şi jendarmeria numai după fini­
rea alegerel s'au retras şi trebue se consta­
tez cu cea mai mare satisfacţie, că aceste 
două instituţinnl s'au purtat cu dreptate şi 
impaiţialitate, numai în ziua alegerii dimi­
neaţa a r b zenit un incident, când oamenii 
lai Tagànyi, vreau să atregă din dramul 
ţ ril pe nişte alegëtori alui Sombati în par­
tida lui Tagány — preotul Magier şi indu­
striosul din Halmagiu P. Dragiciu protestând 
contra acestei proceduri, au fost escortaţi 
de acolo, — pentru ce s'au plâns către pre-
torele diu B. Şebiş. 
la definitiv, pot afirma ca ţinuta ale­
gătorilor din cercul losăşel, a fost doară 
fără părecha în ţară, cu toate că Sombiti 
a luptat cu cele mai ideale mijloace, nici 
chiar un păhărel de rachiu n'a dat nimërui. 
învingerea Ia! Sombati este o resplată 
binemeritată a sa, p .ntru zelul şi mijloacele 
ideale cu cari a spart dominaţia corupţiei, 
Introdusă de mult şi practicată în mare mă­
gură şi acum de contracandidatul seu. 
Se vorbeşte cu toate aceste, că Ta­
gányi va protesta alegerea. Pe ce motive? 
Nimenea nu ştie. 
Să o probeze însă, căc! delà dônEul 
începând, la o mulţime de oameni va rupe 
capul, căci presiuni, mituiri, corupţiun! şi 
date compromiţătoare suat atât de multe şi 
atât de plauzibile, că ministrul président 
Széli ori va abroga legea despre curăţenia 
alegerilor, ori va mătura o grămada de 
oameni, cari nu vreau să o recunoască. 
Raportor. 
Noutăţi 
ARAD, 11 Octomvrie n. 1901. 
A v i s ! Rugăm pe d-nii abo­
nenţî să grăbească cu reinoirea a-
bonamentului pa al XV-lea quartal 
a. c, pentru a nu se împedeoa regu­
lata expedare a foii, ear pe oei 
remaşî în restantă ou abonamentul, 
să reguleze solvirea fára a m â ­
nare, altoum suntem nevolţi a-
le sista espedarea foii. 
Adm. „Trib. Pop." 
• 
Alegeri. Erl s'au făcut alegeri în 
doue locuri, la Zenta şi la Ciongrad. 
Eată cum s'au sfirşit : 
Zenta. 
Bartha Mikhte, ind. . . 905 v. 
Kovács Pál, guv, . . . 890 „ 
Ciongrad. 
Baross lănos, guv. . .341 v. 
Hegyi Antal, ind. . . 320 v. 
• 
Să fim drepţ i ! Dintre Românii ară­
deni s'au dus la vot d nil: G. Telescu, protopop 
gr. cat., profesorul G. Pap, preot gr. cat. 
şi trei înveţători gr. or., d-nii Ştef, O'tean şi 
Moldovan. Deşi îa cele politice dl Telescu 
nici odată n'a mers ca noi, ear dl Pap 
este profesor li liceul statului, ear d nil 
înveţători nu suat fruntaşi de mâna întâiu 
tn Arad, ba încă dl Moldovan este omul 
taichü Moise,totuşi „Tribuna" scrie: 
.Dacă vom urma acestor păcătoşi, 
apoi.roâne-poimâne vom fi necesitaţi a absta 
şi delà luptele din congregaţii, şi chiar 
poporul, care era mai înainte însufleţit pentru 
arădani, a perdut mult din încrederea ce 
o avea înainte vreme îa inte' iginţa din 
Arad*. 
Dar ~ raţionând în felnl acesta, ce 
ar trebui să zicem noi, căror chiar azi ni 
se scrie din Turda, că Românii d'acolo au 
spart şi capul acelora fraţi d'ai lor, cari 
uu s'au dus ca kossuihistul V e r f à a ? ! , , 
Şi Ia Ocna Sibî.ului nu lîomânil aa alee 
pe ovreiul Hàmory? Să facem vinovat pe 
dl dr. I. Raţiu?!.. 
Mal notăm în treacăt, că reverenzii 
aradanl pomeniţi mal sus fac parte din 
amicii d i u ! -Sí. C. Pop; şi cu acest fel de 
domn! ne combate pe noi stegarul lor, pe 
tema — naţionalismului 1 
* 
Cu capul spart. Din Turda primim 
o corespondenţă privitoare la cele petrecute 
cu prilejul alegerilor. Au luat parte la 
alegeri preoţii şi tnveţătorii din Berchiş, 
Măgura, Şiba de sas şi de jos, Agriş, Lita 
rom., Rochiş, Hosdate, apoi aproapo toţi 
din cercul Trăscănlui. Unii, ca preoţii 
Bumbuţ Haţegan şi Boer, au şi păţit-o : 
li s'a spart şi capul din partea oposiţionali-
lor, căci Românii s'au dat cu Kossuthiştiî, 
cari au şi Învins astfel. 
Din Braşov primim o corespondenţă 
In care ni-se spune că ţeranii români au 
fost duşi să voteze pentru candidatul 
ungur. Ruşine 1 Vom publica In numërul 
viitor această probă de inconştienţă. 
• 
Necrolog. SubscrişiI cu inima plină 
de durere aducem la cunoştinţa tuturor 
cunoscuţilor, că preaiubitul nostru frate, 
unchiu loon Moţiu, jade de tabla rog. 
peneionat, azi Iu 7-lea noaptea In al 69 lea 
an al etăţii a Încetat din vieaţă. Remăşiţele 
pământeşti ale neuitatului defunct, după 
Îndeplinirea ritualelor bisericeşti se vor 
depune t-pre eterna odichnă Mercur! In 9 
Octomvrie st. n. la 2 oare p. m. tn 
cimitetul gr.-or. din loc. D e v a , la 
Octomvrie 1901. Fie-'I ţertna uşoară şi 
memoria binecuvoatată 1 Teodoaiu Moţiu, 
paroch şi frate ; Aureliu şi Nicolae Moţiu, 
ca nepoţi. 
* 
Se caută, într'o c a n c e l a r i e 
advocaţială, un scriitor, care să ştie 
limba romana şi maghiară. Doritorii 
sä se adreseze redacţiunil noastre. 
A V I S I 
LA subscrisul se pot procura cu pre­
ţuri scăzute şi ca trimitere francată opu­
rile armatoare : 
„îndreptarul practic pentra păstorii 
sufleteşti" cu 2 coroane. 
.Predici funebrele" Tom. II. cu 1 cor. 
.Viaţa Sfinţilor* ca 3 coroane. 
„Ritual preoţesc' cu 60 fiieri. 
Siget Maramureş, (Màrmaros Sziget) la 9 
Octomvrie 1901. 




BerzăvanuM, Am publicat deja raport 
despre alegerea din Radna. Luăm de 
altfel la cunoştinţă şi cele ce ne comunici 
şi vom ţine minte pe cel cari se fac 
uneltele streinilor. 
Fenlac. Şi unii şi alţii la fel aţt 
călcat pasivitatea. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI. 
D-şoarei 8. St. In Caransebeş. D-
voastră aţ! achitat abonamentul cu aceste 
4 cor. primite până la finea anului 1901, 
ear' dl E. O. datorează cu 4 tor. pe 1901. 
Dlui Teodor loanescu In Bencicul-
Român. Până Ia finea anular 1901. 
Dlui lom Giulveean lu Ôregfalu. Din 
tmpregiurărl grele deocamdată nu Vi-se 
poate Împlini cererea, 
Dlui loan Avram în Predet. Am 
primit 2 cor. pe ai H-lea sem. „Cartea ce 
ne cereţi nu o avem. 
Dlui Romul Popa în Less. Am primit 
abonamentul pentru dl Vas lie Sarea foaia 
'i-se expedează. 
Editor. Aurel Popovici Bardanu. 
Red. геѳродя, Joaij Ш т \ Slriauu* 





Alulift bírósági végreh jtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értel-
mében EZTNM.-l közhírré teszi, hogy az aradi kir. törvényszék 1901 V. 
314/1 szàrnù végzése коѵэ(кэг 1 ЕЬЗА Dr. Morariu Vaier m. radnai ügyvéd által 
képviselt Sági Lajos javára, Szuba Szimeon és társ&i ellen lOOOkor. s jár. 
erejéig 1901 évi Iuliua hó 16 àn foganatositott kielégitési végrehajtás 
uíjáií le és felül fogbi t és 1364 kor. becsült következő ingóságok, u. 
m. a 4—27 lécei alatti ingóságokra, melyek házi bútorok és egyèbb ingo-
eágolc nyilváaos á rverésen eladatnak. 
Mely árverésnek a M.-Radnai kir. jbiróság. 1901-ik évi V. Sp. 
551/4 tez. végzése folytán 1000 kor. tőkekövetelés, ennek 1900 évi Augustus 
h ó 8 napiátoi járó 6 % kamatai, váltó dij és eddig össz -sen 101 kor. bíró­
ilag már megáll pitott költségek ereje g Szuba Szimoan, Szuba Manaszié, 
Popa Szuba Anni, és Szubi Vaszilie Sz-distei lakásokon le<?nlÖ eszközlé­
sére 1901 évi Oktober hó 15 napjának délelőtti 11 órája határidőül kitüze-
tik ès ftkoz a venni szándékozok oly megjegyzéssel hivatnak meg hogy 
v-z é r i n t e t i n g ó s á g o k sz 18öl . évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében 
kész pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron 
alul is el fogaik adatni. 
Amennyiben sz elárverezendő ingof ágokat mások is le ésfelttnlfo-
glaitatták és tzokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881 
évi LX, t.-cz 102. §. értelmében ezek javára is elrendeltetek. 
Kelt M.-Radnán, 1901 évi Oktober hó 7 napján. 
Smihàl János kirosági bir. végrehajtó. 
»>4.U 1—1 
1901 V. 301/1. 
Árverési hirdetményi. 
Alulirt bírósági vógreha jtó az 1881. évi LX. t. cz. 102. §-a érteltté-
ben ezennel közhírré teszi, hogva lipai kir. jbiróság. 1901é V- 301/1 számú 
végzés következtében Dr. Morariu Valér ügyvéd által képviselt Blagoesku 
Avrám javára Mostyerescu Nikolae ellen 1600 kor. s jár. erejéig 1901 
évi Augustus hó 30án foganatodtt biztosítási végre hajas utján le èa faWl1 
foglalt és 1203 kor. becsült következő ingóságok u. m. malatz, 
bomyu, zab, buza, széna s több ingó tárgyaknak nyilvános árverésen 
eladatnak. 
Mely árverésnek a lippai kir. járásbíróság 1901 évi V. 301/2 
pzámu végzáse folytán 1500 kor. tőkekövetelés, ennek ós járulékai váltó 
költségek erejéig Sistárovetzen alperes lakóban leendő eszközlésre 1901 évi 
Oktober hó 15 napiának dél u*áni 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
gósóguk az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §•& értelmében kèszpèzflfefèi 
mellett, a leg öbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni, 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le és feíttlfogíeí-
tattàk s azokra kielégítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881,/ 
évi LX. t.-cz 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. 
Kelt Lippán 1901 évi Szeptember hó 31 napján 
641 1—1 










í m CS 
Cûl m a i b u n c r o i u l 
însoţirea 
tunarilor * Arad, 
Strada-Bisericei, P a l á i inoriplor. 
Singură în fplul Pen ţine în deposit numaî fabricaţi! 
proprii sau g&teşte la comanda 
ghete pentru dame şi bărbaţi, 
cum şi pap r ei pentru băieţi şl fete, 
apoi ghete, comande şi alte soiuri de Încălţăminte 
Toate acestea nu sunt luoruri de fabrică, dar 
sunt mai ieftine şi mai bune. 
Comando din afară se exesută prompt şi cu preţuri 
moderate. 
Trimitem şi îa^ casă ghete de probă în or ice timp dorit. 
Aparat elastic pentru călcâie, invenţia lui Löderer, 
căpitan de honvezi reg. ung., aplicabil atât la ghete de 
dame, cât şi la ghete pentru bărbaţi, se poate avè nu­
mai dela noi. 
Mare magazin de creme şi lakk-uri în ű ferite colori. 
P r e ţ u r i ieftine de necrezuţi 
Ф 
cură c i m rece 
— încuviinţat de înaltul minister de interne prin ordlnaţiunea Nr. 81.945| 1901. — 
In toata Ungaria-sudică singurul institut de cură autorisât, care iarna* 
vara stă desrhia pentra public şi primeşte la cură bolnavi cu locuinţa In 
institut şi externi?ti. Bolnavii pot avé la diaposiţie sfatul ori şi-cărui medic. 
M i j l o a c e d e l e c u i r e : 
Mi РП luminii olonfrină' pentru vindecarea reumei, podagrei, îngrăşărei, 1 UU lllllillld DiCUUlbd. nevralgiei, boalei de rinichi, boalelor DE sânge 
şi înveninurii prin metaluri. Aceate băi pot fl folosite şi de cei bolnavi 
de inimă, 15 bilete 15 fl 
Pai n*Q РПГ-5 nn ana r-ppp* P e Dtru sănătoşi întărire, şi vindecă boale DE 
Dűl UD bilid, üli ujja ICbC. piumăni, de stomac nevralgic, boale DE in­
testine (maţe), insomnia, durerile de cap ELE. 15 bilete 6 fl. Abonament 
lunar 10 fl. Răi do apid narhnn ' pentru vindecarea boalei de inima, boalelor femeeşti 
Ш1 UD ŰülU-üuiüüli.
 Ş i lecuirea ulabiei pricinuită de nervositate. 15 bilete 
18 fljrini. 
Rai mflitrp1 P e &tru vindecarea boalelor femeeşti, reumei, nevrolgiei, Inţe-
Dttl IMIIIG, penirea mrş hilor etc. 15 bilete 16 fl. 
Bae ie äpa rece electrice: 
15 florini, t 
TnMnţjT* Boole ваа cu eştract de b-ed. După modelul celor din Reichen-
Jlllluiaţll. hali şi Gleichenberg, — In contra boalelor DE plămâni şi DE gât. 
15 bilete 9 fl. 
(ТІТПЛЯСІІРЯ С¥РІІР7Р* P e Q t r a virdecarea strâmbărilor de spinare, înţepenirii 
ШШИАЙІІЬА-ùIGUCLC. muşchilor; pentru lecuirea slăbirii la copii anemici. 
Taxă lunară de la 10 fl ln BUS, după gravitatea caşului DE boală. 
МяШЛР ' P e n t r u vindecarea boalelor de nervi, a anemiei, a Ingrăşării PEETE 
ШаОйауь. măsură şi a slßbirii generale. 15 massige 6 fl. 
DE nervi şi 
Vindecă nervoBJtatea, dareri de nervi, 
rea peste tot a sistemului nervos. 15 
SLĂBI-
BILETE 
Маоозпр рЬрІрІР' pentru vindecarea nervosităţii, a durerilor 
ШйіЩи №ЫШ. pentru uşurarea mistuirii. 15 bilete 12 fl. 
Electri sare jalyanica şi cu curent faradic : 
mi medic, 
întreţinerea ; 
O odaie (ca Încălzii, luminat şi serviciu) şi proviainnea saa 
85 fl. pe lună. 
Medicul oonduoêtor: 
Dr. HECHT, 
Arad, Strada Zrínyi (fostă Sziget) Nr. 8 (tntrare tn stradă vis-à-vis de 
Teatru, întreg prăvăliile Mareich şi Szabó). Telefon 270. 
5 4 1 3 5 -
TIPOGRAFLA „TRIBUNA POPORALII' AWREL Р*Р«ѴШЯ ВАХЕІЫЩ. 
